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INTRODUCCIÓN 
 
Para dar cumplimiento a las normas vigentes y el Ministerio Nacional de 
Educación se exige a las diferentes instituciones educativas oficiales y privadas 
para el proyecto obligatorio de PREVENCIÓN Y DESASTRES, orientando los 
procesos que permitan reducir, eliminar o atender una situación  de emergencias 
en las instituciones. Hoy más que nunca ante la creciente activación de los 
fenómenos naturales, tecnológicos y  sociales resulta de vital importancia crear en 
las instituciones grupos que coordinen programas para detectar amenazas, 
riesgos y manejar las emergencias que se puedan presentar tanto dentro como a 
fuera de las instituciones educativas.    
Este proyecto pretende realizar una aplicación de una herramienta didáctica para 
la comprensión conceptual y desarrollo documental del sistema de información 
para la gestión escolar de riesgo, en el Colegio Ateneo Integral Ana B de Flórez, el 
cual fue creado en el año 1973 con 38 años de servicio educando niños y niñas en 
la localidad novena (Fontibón), de carácter privado, según resolución 7454 el 13 
de noviembre de 1998, nivel socioeconómico tres, ubicado en la dirección Av. 
carrera 97 No. 20 B- 11  y con una misión que “forma niños, niñas y jóvenes 
desarrollando habilidades de pensamiento, autonomía, liderazgo y trabajo en 
equipo permitiéndoles construir su proyecto de vida con orientación social y 
profesional de acuerdo a los énfasis de la institución”,    (siendo su énfasis 
Formación integral con orientación en matemáticas para la ingeniería, 
Comunicación y promoción social y administración empresarial) y una visión, para 
el año 2012 como una “institución reconocida por su sistema de gestión de 
calidad, con un nivel muy superior y sus alianzas estratégicas que garantizan a 
nuestros estudiantes la continuidad de la educación profesional”. 
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Figura 1. Mapa de Procesos 
La gestión de riesgo se define, según el artículo 3 del decreto 423 como “un 
proceso social complejo que tiene  como objetivo la reducción o la prevención y 
control permanente del riesgo en la sociedad e integrada al desarrollo humano, 
económico, ambiental y territorial sostenible”. Es en ultimas el conjunto de 
actividades que se realizan para reducir o eliminar los riesgos que se puedan 
generar  en el momento que haya alguna eventualidad en cualquier institución. 
En el siguiente trabajo el lector encontrara herramientas en el mejoramiento del 
desarrollo del plan de prevención de desastres, para el colegio Ateneo integral 
Ana B de Flórez, tendiente a ser desarrollado en el segundo semestre del año 
2011 y el primer semestre del año 2012, como una herramienta pertinente para la 
comprensión y la creación de los documentos pedidos por las entidades de control 
para este fin. Herramientas que podrían extrapolarse a otros contextos para el 
beneficio de la sociedad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
A partir de la observación realizada durante los años de práctica docente, se nota 
una falta de compromiso con el cuidado de la vida, no solo la propia; al ser 
educadores somos los primeros respondientes, somos las personas encargadas 
de un grupo de jóvenes, somos la guía y el modelo a seguir en la escuela, 
llegamos a ser en algunos casos la figura de autoridad en todo ámbito, pero si no 
sabemos cómo y para que actuar en determinadas circunstancias no podemos ser 
guía o modelo, la elaboración de documentos, estrategias, la preparación, siempre 
está en mano de otros, porque no llevar ese papel misional (educador) a la acción 
ser factores, no entes, de cambio, conociendo y proponiendo estrategias que 
beneficien a la comunidad educativa, planes y estrategias para salvaguardar la 
vida, vida que es lo realmente único importante. 
En el planeta no hay nada estático, todo cambia y se transforma 
permanentemente; siempre han existido fenómenos naturales como los sismos, 
los huracanes, los vientos las brisas, las tormentas, las lluvias, las sequías, los 
deslizamientos y las inundaciones. Cada año, cada siglo, se reinician nuevos 
ciclos de estos fenómenos que se han convertido en amenazas debido a la 
imposibilidad -hasta ahora y en especial durante los últimos cien años- de alcanzar 
una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. 
Pero estas no son las únicas amenazas que afectan al ser humano y su ambiente, 
existen otras generadas directamente por él, voluntaria o involuntariamente, tales 
como explosiones, incendios, deforestación, contaminación, fugas de materiales 
peligrosos etc., aumentando la probabilidad de desastres con las consecuentes 
pérdidas humanas, materiales, económicas, culturales, etc. 
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“El riesgo es un factor siempre presente en el desarrollo del territorio, resultante de 
la interacción de la transformación física, la transformación social y la 
transformación económica, el cual refleja la armonía o los desajustes entre las tres 
dinámicas, en escenarios concretos definidos sobre territorios o por sectores 
económicos, afectando  la calidad de vida, la equidad y el ambiente. 
Bogotá se propone dar a cada riesgo la forma y la magnitud adecuadas para un 
desarrollo armónico y convertir cada evento en una oportunidad de mejorar la 
armonía y la eficacia del desarrollo. Dentro de ciertos márgenes, la sociedad 
bogotana puede reducir el riesgo, puede modificar su distribución espacial y 
temporal y manejar la magnitud y la distribución social de sus impactos. Con esto 
se aspira a reducir el sufrimiento y los costos generados y proteger el desarrollo 
del Distrito Capital, la región y el país frente a eventuales desastres”1. 
En toda reunión masiva de personas existe el riesgo de un desastre natural o 
creado por los seres humanos, convirtiéndose, en una tragedia por falta de 
mecanismos que disminuyan el impacto causado por este.  
 
En las diferentes instituciones educativas, oficiales o privadas, constituyen una 
base fundamental para comprender la dimensión social del desastre, la 
emergencia o el riesgo y a partir de allí incorporar el tema de prevención y 
reducción de riesgos en la cultura. Particularmente a través del currículo, como 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, saberes y 
procesos; se contribuiría a la formación integral de los estudiantes en el tema de la 
prevención dentro del contexto del Proyecto Educativo Institucional desarrollando 
un plan de contingencia, unas estrategias y un ambiente moldeado, para prevenir 
que este tipo de situaciones que se convierten en emergencias o desastres no 
afecten la vida y tranquilidad de una comunidad educativa (estudiantes, docentes, 
administrativos docentes, personal administrativo y padres o acudientes). 
 
                                                             
1
 http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/sdpae/mv  (30 de agosto de 2010). 
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El desarrollo habitual de la actividad educadora está dada, generalmente, por el 
direccionamiento de diferentes docentes, (procesos de enseñanza - aprendizaje 
en torno al tema) los cuales están marcados por características diferentes de raza, 
formación profesional, credo, concepción política entre otras, pero los cuales se 
convierten en el “primer respondiente” o responsable de la vida e integridad de sus 
congéneres, por esta cognición debe dar muestras de preparación y destreza en el 
manejo de situaciones propias del riesgo, la emergencia o el desastre en cualquier 
ámbito escolar. 
 
El colegio tiene organizado el proyecto obligatorio de prevención y desastres en 
tres niveles, transición, primaria y secundaria (básica y media), son planes 
organizados y estandarizados, pero su difusión al interior del colegio no es 
asertiva, no se llevan los formatos normalizados de nivel nacional y la realización 
de los mismos recae en los maestros que no están cualificados para entender y 
relacionar los diferentes aspectos que este plan conlleva con su realidad y su 
entorno. 
Se pretende, que a un corto y mediano plazo, el docente, sin importar algunos de 
los aspectos anteriormente enunciados, pueda identificar las amenazas de su 
ambiente, su nivel de vulnerabilidad frente a ellas y a partir de allí generar 
comportamientos individuales y colectivos apropiados que permitan un proceso 
formativo en el tema, ya que no existen herramientas gratuitas, de fácil acceso y 
de un avance tecnológico adecuado que le permita a los docentes cualificarse, en 
temáticas propias del proyecto obligatorio de prevención y desastres, además de 
proporcionar un instrumento que le permita diligenciar los formatos pertinentes 
para el proyecto ya mencionado. 
 
1.2 ANTECEDENTES 
Dentro de los antecedentes que existen frente al  tema  de gestión de riesgo 
según la resolución 1016 de 1989 (Ministerios de salud y de trabajo). 
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Establece que como obligación de toda empresa, organizar y desarrollar  un plan 
de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas: 
 
1. RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre 
combustible, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas 
propias de la actividad económica de la empresa. 
 
2. RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y construcción de edificaciones 
con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la 
evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de 
trabajadores. 
 
3. RAMA ACTIVA Y CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y 
organización de brigadas (selección y capacitación en planes de 
emergencias y evacuación), sistema de detección, alarma y comunicación, 
selección y distribución de equipos de control fijos y portátiles (manuales y 
automáticos) inspección señalización y mantenimiento de los sistemas de 
control. 
Según la directiva presidencial (Ministros, directores de departamentos 
administrativos, superintendentes y directores de unidades administrativas) 
establece  que los planteles educativos, estadios coliseos canchas deportivas, 
plazas de toros, teatros, salas culturales, iglesias y en general las edificaciones 
publicas y los lugares de afluencia masiva de personas  deben tener cada uno su 
plan de contingencia frente a los desastres. 
Todas las entidades públicas o privadas de orden nacional, regional o local 
relacionadas con los establecimientos mencionados presentarán al máximo apoyo 
para que dichos planes sean elaborados y puestos en práctica en el menor tiempo 
posible.   
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Investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un software 
multimedia, cuyo propósito es fortalecer la cultura de la protección civil en México  
y lograr que  con la aplicación de distintas medidas de seguridad, la población 
cuente con las herramientas indispensables que le permitan actuar  
adecuadamente en casos de emergencia. 
Raúl Junior Sandoval Gómez,  Investigador - Docente. Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas titular del 
proyecto de investigación que se desarrollo en UPIICSA, afirmo que el software, 
Que buscaran difundirlo en la página web del PIN, emplea una línea de tiempo 
para mostrar los desastres que hicieron historia entre los años 1600 al 2000. 
El sistema que emite una serie de recomendaciones  que se deben aplicar ante, 
durante y  después de los desastres, cuenta con explicaciones claras y concisas 
acerca de los cuidados y acciones que la población, tanto de la ciudad como del 
campo, deben tomar en cuenta cuando ocurren tormentas, incendios ocasionados 
por diversas  causas, vendavales, terremotos, maremotos, sequias, inundaciones, 
rayos y relámpagos, así como olas de frio y calor.          
 El señor Allan Lavell, Ph.D. Consultor Experto Internacional para el 
Resultado del Proyecto PREDECAN: fortalecimiento de políticas y Sistemas 
Nacionales de Prevención y Atención de Desastres / Gestión del Riesgo en 
la Subregión Andina. En el documento, Apuntes para una reflexión 
institucional en países de la Subregión Andina sobre el enfoque de la 
Gestión del Riesgo. PREDECAN, para la Comunidad Andina en el año 
2008. Pretende cubrir tanto los aspectos pertinentes a la reducción, 
previsión y control primario del riesgo de desastre como los que conciernen 
a la respuesta a las emergencias y desastres y a los procesos posteriores 
de rehabilitación, reconstrucción y recuperación que se incitan en las áreas 
y poblaciones afectadas. 
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El objetivo principal del presente documento es el de proponer un marco 
conceptual sobre el riesgo y los desastres y un enfoque consecuente y relevante 
sobre la intervención en la problemática. 
1. Servir de base para el proyecto PREDECAN en el impulso de sus acciones. 
2. ofrecer un marco de comparación y cotejo en cuanto a propuestas políticas, 
estratégicas e instrumentales que surjan de forma oficial en la región Andina. 
3. Servir como insumo para los debates que se den en la región, en cada uno de 
los países sobre conceptos, enfoques y definiciones. 
Desde esta perspectiva, un mensaje importante del análisis y de la propuesta 
conceptual que se presenta, es que el tema del riesgo de desastre y de los 
desastres y la forma de intervenirlos, debe perfilarse como un aspecto transversal, 
cruzando la suma de los programas y propuestas sectoriales, temáticas o 
territoriales, en vez de considerárseles como un programa o conjunto de acciones 
y mecanismos independientes, organizados en torno a una visión que cede 
autonomía a las causales de los desastres, un divorcio entre éstos y los procesos 
normales de desarrollo de la sociedad y los mecanismos de intervención 
diseñados para promoverlos. Al fin de cuentas, la visión que se propone concibe a 
los desastres como una manifestación y problema no resuelto en el marco de los 
modelos de desarrollo impulsados histórica y actualmente. El desarrollo humano y 
social sustentable debe construirse, entre otras cosas, con garantía de seguridad, 
tanto cotidiana como eventual o coyuntural. 
El marco conceptual y de enfoque aquí presentado es resultado de un proceso de 
elaboración y reelaboración de ideas, nociones y elementos teóricos (muchos ya 
probados contra la realidad de los procesos de construcción y gestión del riesgo 
en América Latina y otras regiones), que lleva ya muchos años, y que en su forma 
actual es producto particularmente de los últimos quince años. A diferencia de la 
llamada teoría de los desastres que toma el desastre mismo como concepto o 
realidad fundamental y central de análisis y que ha sido avanzada por las 
contribuciones de numerosos aportes disciplinarios durante los últimos cincuenta 
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años con impactos importantes particularmente en lo que se refiere a la respuesta 
a desastres, el presente escrito centra su atención en el riesgo, ofreciendo una 
visión holística en que los desastres se consideran una fase o momento en el 
continuo de las condiciones de riesgo en la sociedad y no como un objeto de 
estudio e intervención autónomo. Así, más que una teoría de desastre se pretende 
construir más bien una teoría del riesgo de desastre con sus lecciones en lo que 
se refiere a los procesos de construcción del riesgo y la intervención posible." No 
se pretende un desarrollo de los instrumentos o acciones concretas de 
intervención en aras de la reducción y control del riesgo considerado como un 
componente o faceta de la Gestión, sino más bien, proveer un marco conceptual y 
operativo que permita ubicar y dimensionar las acciones e instrumentos 
particulares de intervención en su debido momento. Con el dibujo de los principios 
para la intervención se avanza en la determinación de un enfoque hacía la gestión 
del riesgo. 
 
 El señor Gonzalo Duque Escobar para la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales. En el documento, Gestión del riesgo natural y el caso de 
Colombia, en el año 2008. Dice, "América Latina y el Caribe sufre las 
consecuencias de fenómenos asociados a amenazas naturales, propias del 
medio tropical, tales como sequías, inundaciones, terremotos, huracanes, 
erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra. 
En la última década, las consecuencias de las amenazas naturales han 
ocasionado para dicha región cerca de 45 mil muertes, 40 millones de 
damnificados y daños estimados en US$ 32 mil millones. Los países de América 
Latina y el Caribe están gradualmente adoptando medidas para la reducción de 
desastres. 
Según el BID, entre 1996 y 2002 la demanda de financiamiento para la reducción 
de desastres en América Latina y el Caribe ha alcanzado a US$ 3200 millones, de 
los cuales el 41% del costo de los proyectos ha sido dirigido a la prevención y 
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mitigación, el 6% a las actividades de respuesta inmediata para emergencia y el 
53% a la rehabilitación y reconstrucción. 
Mientras los recursos para gestión del riesgo se reducen, en la región aumenta la 
frecuencia de los desastres y la magnitud de pérdidas conexas. 
A nivel planetario, parece existir una tendencia al incremento en intensidad y 
magnitud de los  fenómenos naturales asociados al cambio climático, y cuyas 
dinámicas catastróficas señalan a los pobres como los más vulnerables. 
1. Analizar los riesgos para determinar su clase y gravedad. 
2. Tomar las medidas de prevención y mitigación para las causas estructurales de 
la vulnerabilidad. 
3. Transferir los riesgos a fin de distribuirlos en el tiempo y entre sectores sociales. 
4. Preparar e intervenir en situaciones de emergencia para que los países estén 
mejor preparados para las emergencias. 
5. Rehabilitar y reconstruir para facilitar la recuperación eficaz y contra desastres 
futuros. 
Crear un Plan de Prevención y Atención de Desastres de largo plazo que en 
consecuencia a la Política de Prevención y Atención de Desastres (PAD) en el 
nivel correspondiente, defina los objetivos, estrategias y programas que orientan 
las actividades institucionales y/o interinstitucionales para la prevención, reducción 
de riesgos, los preparativos para la reducción de emergencias y la rehabilitación 
en casos de desastres. 
Creando planes sectoriales de emergencia así: 
Plan Sectorial Telecomunicaciones 
Plan Sectorial Orden Público 
Plan Sectorial Accesibilidad y Transporte 
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Plan Sectorial de Búsqueda y Rescate 
Plan Sector Agropecuario 
Plan Evaluación de Daños 
Plan Grupo Jurídico y Económico 
Y un plan operativo, de Emergencia que organiza la preparación y la respuesta a 
la emergencia, considerando los riesgos del área bajo su responsabilidad y los 
medios disponibles en el momento. Este plan es evaluado periódicamente  
mediante simulaciones y simulacros. Se emite a nivel Nacional, Sectorial, 
Regional, Provincial y Distrital. 
Un plan de desarrollo incorpora la dimensión territorial en el plan de ordenamiento 
territorial. 
Pero Colombia apenas ha avanzado en el ordenamiento territorial a nivel 
municipal, y en menor grado de coherencia, en el del nivel departamental. 
Además, el territorio andino de Colombia presenta, de un lado, una alta dinámica 
geofísica y geológica, y de otro, un uso no planificado y una ocupación intensiva 
del suelo sin políticas ni planes generales de ordenamiento territorial. 
 La señora María Teresa Holguín Aguirre, Licenciada en Química y Biología. 
Para la Especialización En Gerencia Y Proyección Social De La Educación 
Universidad Libre, en el documento, Estrategia para la inclusión de la 
dimensión ambiental, como un sistema de gestión académico administrativo, 
en la educación superior, en el año 2009. Dice, que el proyecto “Es una 
estrategia de integración de la gestión académica y administrativa para la 
formación ambiental de la comunidad en la Universidad Libre. Surge de la falta 
de coherencia entre el comportamiento de la comunidad educativa con relación 
a su entorno, la débil o ausente formación ambiental presente en los planes de 
estudio de los programas académicos que ofrece la misma y la poca 
articulación de las acciones administrativas con lo académico, desde la 
perspectiva ambiental.” 
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Se apoya en los procesos de planeación estratégica y toma como base los 
principios rectores de la Universidad Libre, en cuanto a su misión, visión y 
objetivos, así como los programas de mejoramiento planteados por la Universidad 
(Programa Integral de Desarrollo Institucional- PIDI), las Normas de calidad 
ambiental ISO 14000 para la acreditación de Calidad Ambiental.  
 
El Sistema de Gestión se estructura partiendo cinco componentes entre los cuales 
están las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia investigación y 
Extensión y Proyección Social, Gestión Ambiental e Infraestructura, se adicionan 
los dos últimos dada la importancia de los mismos en el entorno ambiental 
universitario. Para el desarrollo del mismo, se formulan tres programas: 
Diagnóstico, Sensibilización, Capacitación y Comunicación; Inclusión de la 
dimensión ambiental a nivel curricular, y Programas de Gestión Ambiental 
basados en los problemas ambientales identificados en los procesos de 
diagnóstico. 
 
Proponer una estrategia para la desarrollar un sistema gestión ambiental que 
integre los procesos académicos y administrativos en torno a la formación 
ambiental para mejorar la interacción de la comunidad universitaria con su entorno 
en la Universidad Libre, Sede Bosque Popular, Bogotá Colombia. 
 
1. Evaluar la dimensión ambiental en la Universidad Libre a través del análisis 
del PEI, el PIDI, los currículos de los diferentes programas de Facultad de 
Ciencias de La Educación y La Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables para identificar mecanismos de integración 
curricular, interdisciplinariedad y transversalidad.  
 
2. Establecer ejes temáticos ambientales integradores basados en la 
problemáticas identificadas y su aplicación transversal tanto a nivel curricular 
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como en la gestión académico administrativa de cada una de las facultades 
participantes.  
 
3. Formular líneas de gestión ambiental que permitan evidenciar la integración 
de la academia y la administración en torno proyectos de de residuos sólidos, 
ahorro y optimización de recursos, entre otros.  
 
4. Formular una política ambiental de integración que permitan un trabajo 
coherente entre la academia y la administración en cuanto al desarrollo los 
ejes: infraestructura, gestión, investigación, docencia y proyección social.  
 
Aplicando los principios de la transversalidad, la cual se ha concebido como la 
estrategia metodológica fundamental que busca la incorporación de ejes 
integradores, es decir, de una perspectiva integrada de los conocimientos 
donde las habilidades básicas de pensamiento y comunicación, permeen los 
contenidos de los planes de estudio a través del trabajo en equipo planificado 
con los docentes y coordinadores de todas las áreas. Es necesario continuar 
el proceso de socialización del sistema ambiental y de la política ambiental 
universitaria, con directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo y 
de servicios generales, con el fin de que esta se desarrolle dentro de un 
proceso participativo y la cual plasme las necesidades del contexto educativo.  
 
La conformación del Comité Ambiental Universitario, es una las prioridades 
dentro de la estructura organizativa de la Universidad Libre, por las condiciones 
en que se concibe el proyecto, la participación de todos y cada uno de los 
niveles administrativos y académicos, juegan un rol fundamental para el 
cumplimiento de la política y el desarrollo del sistema de gestión. Para que 
desde el momento presente y a futuro permita tomar decisiones, acertadas 
frente al manejo ambiental de la gestión educativa.  
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Cada uno de los programas planteados permite el desarrollo de proyectos de 
investigación, en los cuales es necesario integrar personas de los diferentes 
perfiles académicos, y niveles de formación pregrado, especialización, 
maestría, doctorado, solamente así será posible, hacer un desarrollo continuo, 
y sistemático de las líneas de investigación. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
Las diferentes instituciones educativas, de carácter privado y/o público, formal o 
no formal, a nivel de básica primaria, secundaria y media, dentro de su 
compromiso con la calidad de los procesos educativos, deben implementar de 
forma adecuada el plan escolar de emergencias y contingencias (PEC), por tanto, 
el desarrollo de un material computarizado que actualiza algunos esquemas de 
trabajo (trabajo tradicional o catedrático, sin embargo  este no será el enfoque u 
objeto de discusión del presente proyecto) generando un aporte que puede ser 
tenido en cuenta para el desarrollo del documento consolidado por la Dirección de 
Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), Bomberos y Red pública de 
salud, según la directiva N°. 12 expedida el 3 de julio de 2009 por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). Donde se expone “Las secretarías de educación de 
las 81 entidades territoriales certificadas del país deberán incluir en sus planes de 
acción, las estrategias y acciones a que haya lugar para la prevención y gestión de 
riesgos ocasionados por desastres naturales, desplazamiento u otras 
contingencias, con el fin de garantizar el derecho y la continuidad de la educación 
de las poblaciones en situaciones de emergencia. 
Se ha empezado a implementar en varias instituciones educativas las llamadas 
aulas virtuales, estos entornos de aprendizaje se definen como un programa 
informático interactivo de carácter pedagógico, que posee la capacidad de 
comunicación integrada, es decir, que está asociada a nuevas tecnologías. 
Entornos de aprendizaje favorecidos con la incorporación de las tecnologías que 
se potencian por medio de la Educación a Distancia, donde la no presencia física 
entre quien enseña y quien aprende es su principal característica, permitiendo 
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desarrollar habilidades que incentiven la autonomía y la responsabilidad en los 
procesos de aprendizaje; esto con el fin de actualizar y hacer uso de estas 
tecnologías accediendo a mejorar los métodos de investigación y producción de 
conocimientos.    
Teniendo presente que la seguridad institucional para evitar riesgos, emergencias 
o desastres, como conocimiento social básico, se espera entonces realizar una 
herramienta que involucre el dominio de estas temáticas y la apropiación a nivel 
cognitivo y personal por medio de un ambiente virtual, en forma rápida y versátil, 
cuya aplicabilidad permita el análisis, la evaluación y conceptualización 
pertinentes. 
 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Con base en lo anteriormente planteando se genera la siguiente pregunta de  
investigación: 
 ¿Cómo aplicar una herramienta propicia, que permita mejorar la comprensión de 
normas y realización de documentos legales, respecto al plan de emergencias y 
contingencias del Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Utilizar una herramienta, de amplio uso y difusión gratuita, como apoyo en la 
comprensión conceptual, para el plan de emergencias y contingencias en la 
institución educativa Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Potenciar la realización de documentos normativos respecto al plan de 
emergencias y contingencias en una institución educativa, a partir de la 
comprensión adecuada de conceptos básicos de prevención y atención de 
emergencias al interior de la institución. 
 
 Desarrollar una herramienta adecuada que permita relacionar documentos 
y planes necesarios para aclarar el trabajo en los planes de prevención y 
atención de emergencias, apoyado por paquetes informáticos como 
Microsoft Office o una plataforma idónea. 
 
 Desarrollar una herramienta de fácil expresión y manejo, que facilite la labor 
docente en el tema de planes de prevención y atención de emergencias, 
dentro de los proyectos transversales institucionales. 
 
 Validar el impacto de un ambiente virtual en la complementación de 
temáticas específicas y planes institucionales al interior de las instituciones 
educativas (Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez). 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 PLAN ESCOLAR DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
Es el conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, que 
se formula para orientar las actividades de reducción, mitigación, prevención,  
control de riesgos,  la respuesta y recuperación en caso de desastre.2 
 
La percepción más común que se tiene es que se habla más de desastre que de 
riesgo. 
 
3.1.1 Riesgo 
De forma consuetudinaria, el riesgo es algo intangible, latente que probablemente 
puede ocurrir. En una institución educativa en la cual convergen diferentes tipos 
de personas (culturalmente hablando) estas personas se convierten en actores de 
situaciones potencialmente “riesgosas” y se les debe enseñar a intuir cuando 
pueden estar en “riesgo”. 
 
3.1.2 Desastre  
El desastre, por su parte es algo tangible, es la materialización del riesgo, es 
visible, algo que ocurrió, que se puede medir en sus consecuencias y sobre la cual 
se requiere una atención una vez ocurrido el evento. En este sentido podemos 
identificar sus causas y actuar sobre ellas y, de esta manera, disminuir o eliminar 
sus consecuencias. Por lo tanto el desastre es la acción consecuente al riesgo, los 
factores que determinan tanto al riesgo como al desastre son los mismos con la 
particularidad de que pueden ser identificados, analizados e intervenidos. Se 
                                                             
2
 PROYECTO PILOT, Plan Escolar para la Gestión del Riesgo, Miguel Eduardo Luengas Torres, San José de 
Cúcuta - Colombia, 2008, pág. 12 
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puede entonces encontrar diferencias sustanciales entre los dos conceptos que se 
expresan a continuación.3 
 
Tabla No. 1. Diferencias entre Desastre y Riesgo 
Desastre 
 
Riesgo 
 
 Hecho cumplido / Ya sucedió 
 No puede intervenirse sobre sus 
causas, sólo sobre sus consecuencias 
 La intervención en general es curativa, 
no preventiva 
 Se considera como un hecho 
“anormal”, en general fuera del control 
de los hombres: Ocurre. 
 Genera una situación de emergencia, 
implica medidas 
 Extraordinarias 
 Probabilidad de ocurrencia de un 
evento que genere pérdidas y daños 
 Sus consecuencias pueden prevenirse 
y sus causas se pueden intervenir 
 La intervención preventiva implica 
modificar las condiciones de riesgo, en 
el sentido de eliminarlas o reducirlas 
 El riesgo es parte de las condiciones 
“normales” de una sociedad como la 
nuestra 
Fuente. Construcción del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. DPAE. Bogotá. 
 
Tabla 1. Desastres vs Riesgos. 
En una institución educativa en la cual convergen diferentes tipos de personas 
(culturalmente hablando) estas personas se convierten en actores de situaciones 
potencialmente riesgosas y se les debe enseñar a intuir cuando pueden estar en 
riesgo y si por algún motivo se materializa ese riesgo se le debe enseñar al 
individuo a actuar de forma adecuada para salvaguardar su vida. 
 
3.1.3 Emergencia  
Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno físico 
peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y 
exige la atención de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de 
la comunidad en general. Cuando es inminente el evento, pueden presentarse 
                                                             
3
 Ibíd.,  pág. 11 
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confusión, desorden, incertidumbre, y desorientación entre la población. La fase 
inmediata después del impacto es caracterizada por la alteración o interrupción 
intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de 
una comunidad, zona o región y las condiciones mínimas necesarias para la 
supervivencia y funcionamiento de la unidad social afectada no se satisfacen. 
Constituye una fase o componente de una condición de desastre pero no es, una 
noción similar de desastre. Puede haber condiciones de emergencia sin un 
desastre.4  
En la enseñanza de salvaguardar la vida no solo se debe enseñar el actuar 
durante la emergencia, se le debe enseñar a la comunidad educativa (estudiantes, 
profesores, directivos docentes, administrativos y comunidad circundante) a 
comportarse ya que la vida continua y deben proveerse condiciones mínimas de 
salubridad, protección entre otras para continuar con una calidad de vida 
adecuada.  
 
3.1.4 Vulnerabilidad 
Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una 
amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, 
política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, 
socio natural o antropogénico (de origen humano o derivado de la actividad del 
hombre)5. Representa también las condiciones que imposibilitan o dificultan la 
recuperación autónoma posterior.6 
Sin ir muy lejos en nuestra cultura (Colombia) no se prepara para afrontar 
desastres de manera eficiente, el terremoto del eje cafetero (1999 armenia) Tuvo 
alrededor de cinco años para su reinvención, y posterior a esto nos damos cuenta 
de alternativas económicas eficientes (turismo y ecoturismo). Debemos 
enfrentarnos y darnos cuenta que somos vulnerables, pero recuperarnos con 
                                                             
4
 Ibíd.,  pág. 15 
5
 http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/antropogenico.htm  -  fecha de consulta 4 de abril de 2011 
6
 Ibíd.,  pág. 14 
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eficacia, eficiencia y rapidez, chile sufrió el terremoto más grande registrado en la 
historia universal (2010), y en menos de un año recupero las zonas afectadas y no 
freno su economía. Educación para afrontar la vulnerabilidad.  
 
3.1.5 Plan de prevención y mitigación 
Según diferentes actividades de capacitación, se presume que son las medidas a 
toman e implementar, acciones con el fin de disminuir el impacto de cualquier 
siniestro y proteger la vida de los seres humanos que es el objetivo principal. 
“proteger la vida” en la escuela, la familia y por ende en la sociedad. 
 
3.1.6 Plan de emergencia 
Según diferentes actividades de capacitación se prevé que el plan de emergencias 
es un instrumento de las acciones de intervención del riesgo, esto consiste en la 
planeación de acciones que deben efectuarse en caso de suceder un evento 
específico al interior del colegio. 
La comunidad educativa se agrupa en equipos especializados (brigadas) para 
cooperar en las tareas que enfrenten las situaciones de emergencia antes, durante 
y después que se presenten. Cada líder responsable de cada plan tiene como 
objetivo informar a la comunidad educativa como llevar a cabo cada uno de los 
pasos a seguir, apoyados por (señalización, planos de evacuación, tutorías, 
propósitos quincenales, proyectos y capacitaciones) el plan de información 
pública. Los diferentes planes a colocar en marcha son: 
3.1.6.1 Plan general – jefe de emergencias y contingencias: Su justificación es 
estar pendiente de cada  uno de los lideres de cada plan, verificando sus 
funciones y su debido cumplimiento en caso de emergencia.  
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3.1.6.2 Plan de seguridad: Corresponde a la seguridad física del lugar a lo 
referente al manejo de entradas y salidas, y en general al cuidado de bienes y 
servicios. 
3.1.6.3 Plan de atención médica y primeros auxilios: En caso de emergencia 
este plan opera mientras llega la ayuda nacional o distrital (principalmente 
secretaria de salud). Y sirve de apoyo a está cuando se haga presencia en el 
lugar.  
3.1.6.4 Plan de contraincendios: En caso de emergencia avisar a las demás 
personas que están en Peligro.  Iniciar el procedimiento de alarma de incendio, 
bajar los switch (tacos) de luz, considerar el uso de los extintores (pero solo si está 
capacitado y autorizado). Evacuar. 
3.1.6.5 Plan de información pública: Es de suma importancia divulgar a los 
familiares, allegados y/o medios de comunicación, de una manera centralizada, 
coordinada y oportuna, la información sobre el estado y ubicación de las personas 
que estén o no afectados por los incidentes, en caso de una emergencia. 
El uso de pancartas, folletos u otros medios de comunicación facilitará la 
prevención ante una calamidad. 
3.1.7 Planes de contingencia 
Son planes preventivos, predictivos y reactivos, presentan una estructura 
estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia. 
Todos estos planes de contingencia buscan que la comunidad educativa esté 
preparada para responder ante la ocurrencia de un evento. 
Los planes de contingencia  tienen como objetivo: 
 Establecer  sistemas de metodología, esquemas de organización y 
métodos para enfrentar cada amenaza específica. 
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 Puntualizar  el sistema de organización y los procedimientos específicos 
por amenaza de tormentas, incendios ocasionados por diversas  causas, 
vendavales, terremotos, maremotos, sequias, inundaciones, rayos y 
relámpagos, así como olas de frio y calor, y puntos críticos para enfrentar 
situaciones de calamidad.  
 
Esta dirigida a toda la comunidad educativa para guiarlos ante cualquier situación 
de calamidad que se presente. 
3.1.8 Plan de recuperación 
Según diferentes actividades de capacitación y a partir de la gestión institucional, 
los procedimientos para los planes de recuperación de desastres deben de 
emanar de la máxima autoridad Institucional, para garantizar su difusión y estricto 
cumplimiento. 
Las actividades a realizar en un Plan de Recuperación de Desastres se pueden 
clasificar en tres etapas: (dependiendo del carácter institucional) 
 Actividades Previas al Desastre.   
 Actividades Durante el Desastre.   
 Actividades Después del Desastre. 
Cuando ocurra una contingencia, es esencial que se conozca al detalle el motivo 
que la originó y el daño producido, lo que permitirá recuperarse en el menor 
tiempo posible.7 
 
 
 
                                                             
7
 http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib611/12.HTM -  fecha de consulta 4 de agosto de 2010 
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3.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La informática está relacionada con un conjunto de conocimientos científicos y 
tecnológicos que hacen posible la inclusión del ser a la sociedad, permitiéndole el 
acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de un elemento de 
avanzada tecnológica como lo es el computador. Esta hace parte de un campo 
más amplio denominado Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
entre cuyas manifestaciones cotidianas encontramos Herramienta computacional 
Educativo, Teléfonos digitales, la Radio, la Televisión y la Internet. 
La informática, con ayuda de la Herramienta Computacional Educativa, se ha 
ganado un espacio en las diferentes instituciones educativas y se ha convertido en 
una excelente oportunidad para el mejoramiento de procesos pedagógicos. 
3.2.1 El Computador como medio educativo  
El uso del computador en la enseñanza es ilimitado. Su papel tanto en la parte 
cognoscitiva como afectiva ayuda al desarrollo de capacidades intelectuales como: 
abstracción, relacionamiento, conceptualización, capacidad analítica, destreza 
matemática, manejo del lenguaje y  lectura, estimulación y apreciación estética, 
destreza en toma de decisiones y solución de problemas, desarrollo del sentido de 
la autoestima y confianza en sí mismo.  
El computador representa un gran valor educativo porque combina la magia de las 
imágenes y el sonido y su innegable atractivo para las personas, se debe a que 
pueden dirigir y controlar la situación que el material educativo computarizado les 
presenta. 
3.2.2 Ingeniería de software  
La herramienta computacional es una parte integral de la Tecnología de la 
Información y de sistemas convencionales de información, permeando espacios 
como, el transporte, el ámbito militar, el entorno médico y las finanzas; por esto su 
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desarrollo requiere, al igual que una investigación, de una  metodología que 
garantice el logro de su objetivo.  
La metodología de investigación no se aplica para el desarrollo de material 
educativo computarizado, para esto se requiere emplear una metodología de 
diseño de herramienta computacional, donde no se resuelve una pregunta de 
investigación, pues su objetivo es satisfacer una necesidad  con la elaboración de 
un producto. 
Las metodologías utilizadas en Ingeniería de Sistemas analizan el ciclo de vida de 
una herramienta computacional. El ciclo de vida cubre desde la conceptualización 
de ideas hasta el retiro del mismo y consiste en procesos (adquisición, suministro, 
desarrollo y operación) para adquirir y proveer productos y servicios de 
herramienta computacional8. 
En Ingeniería de Herramienta computacional los modelos más utilizados son: el 
modelo secuencial lineal, el modelo en cascada, el modelo en V, el modelo 
prototipo, el modelo en espiral9.  
Dentro de los modelos metodológicos mencionados, los más prácticos para el 
desarrollo de la aplicación es el modelo lineal (clásico) y el modelo prototipo.  
 
El modelo clásico el ciclo de vida plantea el desarrollo y explotación de una 
herramienta computacional como una secuencia de actividades diferentes que se 
van realizando una tras otra, pero tienen el inconveniente de estar muy orientados 
hacia una forma de desarrollo lineal, una vez terminada una fase puede dedicarse 
a otra sin contemplarse las vueltas atrás, por eso, los modelos clásicos insisten en 
la revisión del resultado para evitar retrocesos. 
 
El modelo de prototipos, tiene en cuenta los requisitos que satisfacen al usuario, 
permitiendo realizar pruebas durante el proceso de desarrollo para definir la 
                                                             
8
 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana 4243, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación. Tecnología de la Información, Proceso de Ciclo  del Vida del Software, 1997. 
9 
  PRESSMAN, Roger  S. Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. Mc GrawHill, 4º Edición, 
1998. 
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viabilidad y aceptación del producto. (Ingeniería de Herramienta computacional. 
Cataldi, Z.). Esta última Metodología de Prototipos fue la utilizada para elaborar el 
MEC (Material Educativo Computarizado),  pues permite una serie de pruebas 
para corregir y mejorar aspectos que no satisfagan completamente al  usuario a mí 
como desarrollador del MEC prototipo. 
3.2.2.1 Modelo de Construcción de Prototipos.  Un prototipo es un sistema 
auxiliar que permite probar experimentalmente ciertas soluciones parciales a las 
necesidades del usuario o a los requisitos del sistema, evitando que los errores 
cometidos no resulten demasiado costosos. 
Normalmente se distinguen dos clases de prototipos, según se pretenda 
aprovechar  el código del mismo o sólo la experiencia obtenida con él, como lo 
son: 
a. Prototipo Rápido 
Se denomina también, prototipos de usar y tirar (throw away) o maqueta (mockup) 
cuando su funcionalidad o capacidad es muy limitada. Estos prototipos se 
aprovechan dentro de las fases de análisis y diseño de un sistema, para 
experimentar algunas alternativas y garantizar en lo posible que las decisiones 
tomadas son correctas. 
Una vez completadas estas fases el sistema final se codifica totalmente partiendo 
de cero, es decir, sin aprovechar el código prototipo. 
b. Prototipo Evolutivo 
Es otra manera de utilizar un prototipo, tratando de aprovechar al máximo su 
código, pero solo realizará algunas de las funciones, o en general, será solo una 
realización parcial del sistema deseado10. 
El prototipo inicial se construirá mediante fases parciales de análisis y diseño, y su 
experimentación permitirá  ampliar el prototipo inicial e irlo convirtiendo en el 
sistema final mediante mejoras sucesivas. De esta manera se van construyendo 
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 CERRADO, José. COLLADO, Manuel. Introducción a la Ingeniería de Software. Universidad Nacional de 
Educación a distancia - Madrid,  Impresos y revistas S.A., 1995. 
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versiones del prototipo, cada vez más completas, hasta obtener el sistema 
deseado, como se muestra en la figura 1. 
Análisis
Diseño
Codificación
Pruebas
Sistema Final
Código Fuente
Uso del Prototipo
Experiencia
Prototipos
Documento de Diseño
Documento de Requisito
 
Figura 2. Modelo de Prototipo Evolutivo 
Este modelo es el utilizado para el desarrollo del MEC, porque el código del 
programa no se desechará del todo, por el contrario se irá mejorando 
progresivamente, hasta que funcione de manera adecuada. De igual manera la 
interfaz también demanda mejoras en su elaboración, por estar dirigida a la 
población docente (adultos) quienes con sus respetuosos comentarios y críticas 
aportan aspectos importantes de diseño. 
El modelo de Prototipo Evolutivo es el más flexible para este caso, pues el 
análisis, diseño y pruebas de una unidad servirán como plantilla para el desarrollo 
de las unidades restantes. Los retrocesos entre fases, la constante 
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experimentación y pruebas de una sola unidad minimizarán las fallas en las 
unidades restantes.  
3.2.3 Ambiente de aprendizaje  
Los ambientes de aprendizaje se convierten en estructuras diseñadas por 
expertos, donde la riqueza de conocimiento inducida es suficientemente amplia 
para que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar sus propias estrategias 
y hacer sus propios juicios sobre lo que sabe, generando un campo experimental 
de autorregulación y autonomía en el aprendizaje11. 
Un ambiente de aprendizaje provee muchos procesos interactivos que habilitan a 
los estudiantes a desarrollar procesos de interacción entre el aprendiz y el 
ambiente. Por esto un ambiente de aprendizaje podría definirse como un entorno 
delimitado en el cual ocurren ciertas relaciones de trabajo escolar, el ambiente de 
aprendizaje debe permitir que la vida, la naturaleza y el trabajo ingresen al 
entorno, como materias de estudio, reflexión e intervención12. 
3.2.3.1 Ambiente de aprendizaje asistido por computador. El Ambiente de 
Aprendizaje puede ser definido como un entorno delimitado en el cual ocurren 
ciertas relaciones de trabajo escolar13 que propicia la adquisición por parte de los 
estudiantes de las competencias definidas por el docente o el currículo. 
Un Ambiente de Aprendizaje Asistido por Computador es un espacio educativo 
con recursos tecnológicos que ofrece una serie de actividades, las cuales se 
interrelacionan entre sí, alrededor de las experiencias y significaciones 
construidas. Estos recursos presentan además características en su interfaz con el 
usuario que permite una mayor interacción para realizar las distintas actividades.  
                                                             
11 SANABRIA RODRÍGUEZ, Luis. MACÍAS MORA, David. Formación de competencias docentes. 
Diseñar y aprender con ambientes computacionales. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. 
2006.  
12 ANDRADE LONDOÑO, Edgar. Ambientes de aprendizaje para la educación en tecnología. Revista 
Educación en Tecnología. Bogotá. Volumen 1 N°1, 1996. 
13 Ibíd., pág. 10. 
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En un ambiente de aprendizaje no solo intervienen las máquinas, las personas 
que las utilizan son el eje de este; por esta razón, no se puede dejar de lado el 
principal agente que explica el empleo de recursos tecnológicos que circunscriben 
la función y el uso de los mismos. 
Las computadoras pueden utilizarse como herramientas de aprendizaje, porque 
proveen recursos que pueden utilizarse, apropiarse y trascender en función de las 
metas, intereses y posibilidades que tengan las personas para resolver los 
problemas en el transcurso de las actividades escolares.14 
 
3.2.3.2 Concepto. “No podemos sobrevivir sin categorizar el mundo, porque cada 
hecho, cada estimulo sería completamente nuevo para nosotros, seriamos 
esclavos de lo particular”15, entonces “se hace necesario hablar de los conceptos, 
los cuales hacen posible la adquisición de ideas abstractas, ideas que pueden 
emplearse para categorizar nuevas situaciones que sirven de base y 
afianzamiento para la asimilación y descubrimiento de conocimientos nuevos”16. 
Generalmente lo que hacemos con la información que recibimos a diario o con las 
cosas que vemos, es identificar y relacionar las características básicas que cada 
objeto, situación o artefacto, permitiendo conceptualizar todo lo que nos rodea, en 
este proceso intervienen y se debe tener en cuenta la capacidad intelectual o 
cognitiva del estudiante, como lo mencionan María Carretero y Juan Ignacio Pozo 
en su artículo “la enseñanza de las ciencias”, para ellos tiene gran relevancia los 
métodos didácticos utilizados en clase ya que estos son medios que facilitan la 
comprensión, de elementos físicos o abstractos que tiene una tarea, y todas las 
posibles relaciones que pueden darse entre ellos, se puede llegar a establecer 
esas relaciones de una manera sistemática y tienen mayor avance en la 
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 Ibíd., pág. 10. 
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 POZO, Juan Ignacio. Teorías cognitivas del aprendizaje. Octava edición. Ediciones Morata. 
España. 2003. 
16
 PRIETO, Ma. Dolores. Colección Nueva Escuela, Modificabilidad Cognitiva y PEI. 
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capacidad de abstracción, es decir de manejar conceptos sin necesidad de utilizar 
un soporte concreto, algo que aun no logra realizar el niño en un estadio anterior 
(entre los siete y los doce años)17. 
Y si nos referimos al concepto, a partir de la teoría de aprendizaje de Ausubel 
podemos encontrar dos formas básicas de aprenderlos: en primer lugar, habría un 
proceso de formación de conceptos que consiste en la abstracción inductiva a 
partir de las experiencias empíricas concretas, los niños en etapa preescolar 
adquieren conceptos de una forma espontánea, o sea a partir de la experiencias, 
de la misma forma y de acuerdo con Ausubel, Nielsen y Stone (1982) opinan que 
“cuando un individuo tiene una experiencia sensorial con algún objeto (perro, gato, 
vaso) adquiere una percepción o imagen mental, que le permiten describir una 
serie de atributos que contiene dicho objeto, sería un aprendizaje basado en 
situaciones de descubrimiento que incluiría procesos como la diferenciación, la 
generalización, la formulación y comprobación de hipótesis (la formación de 
conceptos en el que el significado se extraería por la abstracción de la propia 
realidad), en segundo lugar, en la asimilación, el significado es un producto de la 
interacción entre la nueva información con las estructuras conceptuales ya 
construidas, la asimilación seria la forma predominante de adquirir conceptos en la 
edad escolar y especialmente en la adolescencia y edad adulta. 
El aprender conceptos facilita describir el entorno de una manera menos compleja, 
expresar ideas y mejorar el pensamiento, ya que asimilamos la información y nos 
apropiamos del conocimiento. Para que el estudiante asimile un nuevo 
conocimiento no debe existir una gran diferencia entre lo que ya conoce y lo que 
se le pretende enseñar, los estudiantes aprenden nuevos significados y los 
relacionan con ideas ya adquiridas previamente en la estructura cognitiva. Cooper, 
en su libro estrategias de enseñanza, dice; “la cadena de adquisición, uso y 
aumento de conceptos continua mientras las personas tengan la capacidad de 
pensar, todas las personas aprenden conceptos les guste o no, cuando se 
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 CARRETERO, María. POZO, Juan Ignacio. La enseñanza de la Historia, Comprensión de 
conceptos históricos durante la adolescencia. 
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aprende o se experimentan cosas nuevas se van ordenando y aumentando los 
bancos conceptuales“. Los conceptos presentan utilidad, según Cooper: 
“Simplifican las tareas de aprendizaje, los conceptos permiten organizar y 
almacenar fragmentos iguales de información de manera eficiente, los conceptos 
organizan la estructura del conocimiento y evitan que se vuelva algo dificultoso. 
Facilitan la comunicación, un aspecto útil de los conceptos es la de generar y 
simplificar la comunicación entre la gente, cuando dos personas comparten 
conceptos similares se pueden comunicar fácilmente. Ayudan a distinguir entre la 
realidad y la imaginación. Esta es una de las funciones más útiles de los 
conceptos ya que permiten distinguir entre la realidad y la ilusión”18. 
Comúnmente las personas clasifican los conceptos en complejos y menos 
complejos de aprender, esta dificultad se da dependiendo de la forma en que se 
perciben los conceptos, ya sea concretos (esto se refiere a lo que se puede 
percibir directamente a través de algunos de los sentidos) o ya sea abstractos (se 
refiere a lo que únicamente se adquiere de forma indirecta a través de los 
sentidos), en este ultimo podemos ubicar el concepto central del presente trabajo, 
los cuales se incluyen entre los conceptos abstractos más complejos de aprender, 
teniendo en cuenta la clasificación que se encuentra en el libro de Cooper, 
“Estrategias de enseñanza” encontramos que en esta clasificación se habla de 
conceptos que su significado proviene de la comparación o relación entre objetos, 
por ejemplo, una situación que para un grupo de personas es desastre, para otra 
comunidad puede ser solo cotidianidad, únicamente su relación particular con otra 
situación similar puede hacer cambiar su nivel a desastre. 
A partir de lo anterior, se asume en este trabajo el concepto, como la elaboración 
de ideas abstractas que se desarrollan a partir de un proceso complejo de 
internalización de información, en donde interviene la capacidad intelectual y 
cognitiva del individuo, teniendo en cuenta las características del medio que le 
permiten la asimilación y apropiación del conocimiento. 
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3.2.3.3 Material Educativo. En la práctica pedagógica, entendida como una 
acción mediadora entre el docente, el estudiante y el material educativo; el 
docente tiene la función de guiar los procesos para posibilitar el aprendizaje y con 
la gestión educativa pertinente, se hace necesario que el docente se apoye en 
instrumentos (materiales), los que faciliten el aprendizaje, estos deben ser útiles y 
facilitar el desarrollo pedagógico, epistemológico y cognitivo para construir 
escenarios pertinentes que favorezcan el desarrollo del conocimiento. 
El material debe ser adecuado y poseer una intencionalidad que la define quien lo 
elabora, sin embargo, hay objetos culturales que no se diseñan con fines 
educativos pero que en ciertas situaciones se pueden convertir en materiales 
educativos, como el caso de los materiales impresos (periódicos, revistas), el cine, 
información de Internet, estos se tratan de objetos culturales y permanecen de 
esta forma hasta que no se le asigne una intencionalidad pedagógica dentro del 
proceso de aprendizaje, es decir, el material en sí mismo es mudo, si no se 
dialoga con él. (El texto es texto mientras no haya interpretación), el material no es 
educativo hasta que se establezca un significado, una función pedagógica. 
De lo anterior  se puede decir en cuanto al material educativo que es “un objeto 
cultural de carácter pedagógico y didáctico. Cultural en la medida en que es una 
producción de un grupo social, debido a que se actualizan y concreta unos 
saberes que se han consolidado históricamente y que tienen cierta legitimidad, 
pedagógico en la medida en que se diseñan con una intencionalidad concreta, con 
un propósito educativo, y didáctico en la medida que se ocupa de facilitar su 
exploración y se adecuan a una población determinada”19. 
La relación entre el sujeto y el material, la exploración espontánea del material y la 
manipulación del mismo, se puede catalogar como una acción instrumental, en la 
medida que se trata de un sujeto explorando un instrumento, un objeto, para 
acceder a un aprendizaje. Pero el contacto individual del material no es suficiente 
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para el aprendizaje, con esta acción se comienza a elaborar representaciones 
mentales del concepto, pero no se puede afirmar que haya elaborado un 
concepto, se requiere de un proceso de decodificación de la lógica del material en 
el sentido que se realice una discusión argumentativa y reflexiva sobre el uso del 
material. Para acceder a una conceptualización más elaborada, es decir, para 
lograr que los estudiantes desarrollen y retengan la información, se estaría frente a 
lo que Vygotsky llamo internalización: ”el momento en que el saber cultural, 
externo al sujeto, pasa a ser una realidad mental apropiada, una representación 
construida por el sujeto de aprendizaje, como producto de la interacción con 
otros.” Para la construcción de aprendizajes, no es suficiente la discusión y 
reflexión oral, es necesario que haya una elaboración escrita, la virtud de lo escrito 
radica en que se organiza el pensamiento, en la medida que pasa de ser una 
elaboración individual (como resultado de una colectiva), a realizar una producción 
escrita elaborada por el estudiante, también podemos ver que en los procesos de 
enseñanza aprendizaje es frecuente utilizar los términos “materiales didácticos”, 
“recursos” y “medios” para significar diferentes tipos de ayuda para la labor 
docente. 
A continuación y con base en la revisión de distintos escritos sobre la clasificación 
de material educativo que proponen algunos autores sobre este tema, se plantean 
los siguientes significados: 
Se encuentra en el libro de Domingo Gallego, “Integración curricular de los 
recursos tecnológicos”, y en el artículo publicado en Internet de Pere Marqués, 
gran similitud de los dos autores en la clasificación y definición sobre los recursos. 
Este último en cuanto a “Los medios didácticos” plantea lo siguiente; cualquier 
material puede utilizarse como recurso para facilitar los procesos de enseñanza 
aprendizaje dependiendo de la circunstancia y teniendo en cuenta que no todos 
los materiales creados que se utilizan en la educación han sido elaborados con 
una intencionalidad didáctica. 
Estos dos autores definen como medio didáctico cualquier material elaborado con 
la intención de facilitar los procesos de enseñanza – aprendizaje, y recurso 
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educativo como un material creado con una finalidad didáctica, o para facilitar el 
desarrollo de actividades formativas. Según como se empleen los medios y 
recursos en los procesos de enseñanza estos pueden realizar diferentes funciones 
como: proporcionar información (libros, vídeos, entre otros), guiar los aprendizajes, 
ejercitar habilidades, motivar, evaluar conocimientos y habilidades, proporcionar 
simulaciones, y entornos para la expresión y la creación. 
En el libro de Martha de Avella sobre conceptos en construcción, para poder 
entender las diferentes denominaciones que reciben los materiales es importante 
esclarecer y precisar la definición sobre pedagogía, didáctica y educación. “La 
pedagogía exige una conciencia reflexiva, y su objetivo es la formación del ser 
humano, la didáctica es el saber que orienta los métodos, las estrategias y las 
formas de trabajo; está ligada a la naturaleza y estructura de las disciplinas objeto 
de la enseñanza; la educación, como actividad social, es el proceso mediante el 
cual la sociedad de manera intencional o no, promueve el desarrollo de sus 
asociados. Esta se encarga de preservar los intereses y valores que la sociedad 
se propone”20. 
Existen otras formas de identificación de los instrumentos de trabajo que se 
emplean en el aula de clases, por ejemplo: ayudas didácticas, materiales, y 
recursos para el aprendizaje, independientemente de cómo se les llame, la 
principal función de estas herramientas es contribuir a los aprendizajes de los 
estudiantes. Siendo estos útiles o no en los aprendizajes, dependiendo de quién y 
qué función o sentido pedagógico les dé. 
En los procesos pedagógicos el docente le da uso didáctico a los materiales 
educativos, con el fin de facilitar en los estudiantes la aproximación al 
conocimiento. El profesor es quien decide que material utilizara ya que de él 
depende que la información sea comprendida, en pocas palabras, él es el 
responsable del buen uso y de los resultados del material que seleccionó. 
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“no es suficiente que el docente domine la ciencia que enseña, necesita saber 
enseñarla, los materiales por si solos, no producen los efectos esperados y son los 
maestros quienes con sus mediaciones pedagógicas, pueden potenciarlos como 
herramientas de conocimiento”21. 
Los materiales educativos, llamados también recursos didácticos, o materiales 
para el aprendizaje, ayudan a facilitar la interacción entre el docente, el estudiante 
y el mismo material en el aula de clase ya que este hace parte de estos 
ambientes. Los materiales educativos son ayuda para que los jóvenes construyan 
su conocimiento, aprendan nuevas cosas, ya que van a tener la posibilidad de 
explorar, de manipular, de sacar sus propias conclusiones, plantear alternativas, 
expresarse y relacionarse con nuevos campos del saber. 
Los materiales educativos son herramientas útiles para todo docente, por eso es 
importante conocerlas y aprender a utilizarlas y seleccionarlas no solo buscando 
entretener, ya que la importancia del material educativo radica en desencadenar 
interacciones a nivel individual, grupal y con el medio natural, permitiendo 
manipular, problematizar, analizar y sintetizar, es decir, organiza y consolida el 
nuevo saber, sirviendo como mediador para que los estudiantes desarrollen 
actividades de comprensión. 
Según Domingo Gallego, los materiales educativos en general se clasifican en tres 
grupos: 
 Convencionales 
Impresos (textos): Libros, fotocopias, periódicos, documentos. 
Tableros didácticos: Pizarra, franelograma22. 
Materiales manipulativos: Recortables, cartulinas. 
Juegos: Arquitecturas, juegos de sobremesa. 
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 Medios y recursos institucionales, http://tec-
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Materiales de laboratorio. 
 Audiovisuales 
Imágenes fijas proyectadles (fotos): Diapositivas, fotografías, entre otros. 
Materiales sonoros (audio): Casetes, discos, programas de radio, entre otros. 
Materiales audiovisuales (vídeo): Montajes audiovisuales, películas, vídeos, 
programas de televisión, entre otros. 
 Nuevas tecnologías 
Programas informáticos (CD u on-line) educativos: Videojuegos, lenguajes de 
autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 
animaciones y simulaciones interactivas, entre otros. 
Servicios telemáticos: Páginas web, weblogs, tours virtuales, web quest, cazas del 
tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, entre 
otros. TV y vídeo interactivos23. 
También se mencionan las funciones que pueden realizar los medios, esto 
depende de cómo se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 
materiales educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas 
se destacan las siguientes: 
“Proporcionar información. Prácticamente todos los medios proporcionan 
explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos, entre otros. 
Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 
información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 
aplicarlos. Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 
Ejercitar habilidades, entrenar, por ejemplo, un programa informático que exige 
una determinada respuesta psicomotriz de sus usuarios. Motivar, despertar y 
mantener el interés en un material didáctico siempre debe resultar motivador para 
los estudiantes. 
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Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 
preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 
La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 
explícita (como en el caso de los materiales multimedia que asesoran las 
actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el propio 
estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa cuando interactúa con 
una simulación). 
Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración 
y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a 
entender cómo se pilotea un avión. 
Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 
procesadores de textos o los editores gráficos informáticos”24. 
A partir de la clasificación planteada por Martha de Avella los materiales 
educativos se dividen en impresos y no impresos, los cuales son textuales y 
tridimensionales, el material educativo elaborado se encuentra ubicado en la 
sección de materiales no impresos, el cual se compone de material educativo 
como: rompecabezas, ábacos, material tridimensional entre otros. 
En la educación actual el docente no se debe limitar en el uso de material 
educativo para lograr la apropiación de contenidos, y de la misma forma deben 
mantenerse informados y prepararse ya que para enseñar hace falta material 
educativo y estos cambian a través del tiempo, es importante tener dominio del 
tema y compartirlo con sus estudiantes. Pero se debe ser consciente de la 
carencia de materiales para la experimentación en las instituciones educativas, y 
el mobiliario en muchas ocasiones inadecuado a la edad de los niños. 
Es importante insistir en que los materiales educativos son herramientas 
didácticas y las decisiones de cómo seleccionarlo, que utilización darle, para qué y 
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cómo organizarlos en una actividad, deben ser el resultado de una reflexión del 
educador sobre aquello que espera que los estudiantes aprendan, y sobre los 
procedimientos que deben desarrollar tanto maestros como estudiantes, para 
lograrlo. La utilización didáctica que los maestros y estudiantes hacen de los 
materiales, es lo que les da a éstos su carácter de apoyos educativos, de 
instrumentos para facilitar el aprendizaje y por esto se convierten en herramientas 
de conocimiento. 
3.2.3.4 Estrategia Pedagógica. En este trabajo de grado se concibe la “estrategia 
pedagógica” como una serie de pasos que se proponen para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea efectivo, es por esta razón que la intención de este 
proyecto es ofrecer un aporte constructivista al modelo pedagógico escuela 
transformadora que se emplea en el Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez, por 
medio de un material computarizado que apoye el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para que los docentes y directivo docentes, generen conocimiento 
sobre temáticas de prevención y el desarrollo documental que algunas veces 
causa traumatismo en su desarrollo, cabe añadir que estos planes escritos son 
requisito desde los entes de control para las instituciones educativas como el 
FOPAE. 
Este aporte es comprendido en una modalidad educativa virtual que se denomina 
blended-learning25 (presencial y virtual), pues es verdad que el aprendizaje y el 
desarrollo ocurren en el estudiante (docentes y directivos docentes) como 
resultado del funcionamiento de sus propios procesos internos, pero estos 
procesos no son solo interpersonales sino que se construyen mediante prácticas 
culturales, en el contexto de relaciones interpersonales en las que participan otros 
seres humanos que le acompañan e en su proceso de crecimiento como ser, 
                                                             
25
 FERNÁNDEZ Eva I, E-learning implantación de proyectos de formación on-line, México, Alfa y 
Omega, 2004. 
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individual y social al mismo tiempo. Estas interacciones están mediadas, a su vez, 
por los instrumentos que conforman la caja de herramientas de la cultura26. 
El modelo blended-learning es parte de un sistema de tele formación llamado e-
learning que aprovecha las actuales infraestructuras de Internet e Intranet para 
impartir acciones formativas. Ofreciendo un material de apoyo que lo hace 
responsable de ser un facilitador, y coordinador de experiencias que además 
suscite al estudiante a desarrollar una serie de acciones que fortalezcan su 
aprendizaje. 
En este material de apoyo se han planteado dos niveles (conceptualización y 
desarrollo o construcción de documentos legales y estandarizados) el primero 
entrega información (conceptualización y ejemplificación) la cual el estudiante 
descubre por medio de la interacción con un Blog (esta herramienta on-line creada 
por la empresa Google, la cual pide como única condición tener un correo en su 
servicio de correo o e-mail, desde el cual se crea la herramienta, permite al 
estudiante acceder a una página en internet, es una herramienta gratuita, de fácil 
desarrollo, con versatilidad de variadas herramientas, la evaluación permite ser 
retroalimentada en tiempo real ya que el usuario de la pagina puede expresar sus 
ideas por medio de cuadros de texto que se envían al correo electrónico de base – 
correo del desarrollador del blog - y con uso en ascenso, lo único que se necesita 
para desarrollar el proceso de aprendizaje es un computador con conexión a la 
red).  
                                                             
26
 PEÑA Luís Bernardo, las tecnologías de la mente, en Revista educación y cultura, Bogotá, # 
572, 1994. Pág. 13-21 
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MATERIAL DE APOYO COMPUTALIZADO
DOCENTE
Acciones de Aprendizaje
Funciones que debe tener 
en cuenta el Docente
Observar
Describir
Reconocer
Definir Conceptos
Comparar
Explicar
son
como
Encargado de
ESTUDIANTE
Actividades de Comprensión
Actividades que ofrece 
el material de apoyo
Contextualización
Ejemplificación
Aplicación
Generalización
Comparación
Explicación
son
como
Recibe
intervienen
 
 
Figura 3. Estructura del material de apoyo. 
 
3.2.4 MEC (Material Educativo Computarizado) 
El MEC no es una herramienta por sí sola de aprendizaje sino una  herramienta de 
apoyo a la enseñanza que puede reorientar la actividad educativa en el 
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cumplimiento de los objetivos del docente. Además cabe mencionar que el trato 
humano que da un profesor difícilmente puede remplazarse con el uso de un 
MEC.  
Los  MEC facilitan el romper la unilateralidad y el esquema tradicional del 
marcador  y el tablero, logrando centrar la atención e interés del estudiante y así 
facilitar la comprensión de conceptos27. 
La relevancia y significancia de un MEC tiene que ver en gran medida con el grado 
de atención que este dé, al entorno psicológico,  experiencias previas, 
expectativas, motivadores internos, actitudes y aptitudes del aprendiz. Muchos de 
los MECs se hacen centrados en el contenido, en lo que se desea que aprenda el 
usuario y en las características que se espera tenga en función del tipo de 
herramienta computacional que se desea construir.  
3.2.4.1 Tipos de MECs.  Una gran clasificación de los MECs es la propuesta por 
Thomas Dwyer (DWY74), que está ligada al enfoque educativo que predomina en 
ellos: el algorítmico y el heurístico. 
 MEC de Tipo Algorítmico 
Un material de tipo algorítmico es el tutorial donde el ordenador enseña una 
materia al usuario por medio de secuencias de actividades y no sólo le transmite la 
información; también le ayuda a controlar su aprendizaje permitiendo que el 
estudiante repase las partes que no ha comprendido completamente. 
 MEC de Tipo Heurístico 
Un material de tipo heurístico son los simuladores, juegos educativos y 
micromundo exploratorios. Aquí predomina el aprendizaje experiencial y por 
descubrimiento, con ambientes ricos en situaciones que el estudiante debe 
explorar conjeturalmente.  
En un simulador el estudiante resuelve problemas, llega a entender las 
características de los fenómenos y como controlarlos. 
                                                             
27
 Ferro .B, Revista Huellas. Notas para la interpretación histórica de la informática, Bogotá 1993. 
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En los juegos educativos se buscan que el entretenimiento sirva de contexto al 
aprendizaje de algo, dependiendo de la naturaleza del juego. El juego es 
importante para los niños ya que se crea y se aprende jugando, por ello los 
programas educativos tendrán juegos con contenidos didácticos o viceversa que 
complementan la enseñanza que el estudiante recibe28. 
En el micromundo el estudiante es un agente activo que debe continuamente 
procesar la información que se le proporciona en forma de situación 
problemática29. Cada micromundo planteado debe partir de situaciones familiares 
para el estudiante y apoyarse en sus conocimientos previos para propiciar que el 
aprendizaje sea significativo (Ausubel, Novak Y Hanesian, 1993; Vanderbilt Group, 
s.f.). 
En el diseño del MEC Proyecciones se combinó la herramienta computacional de 
tipo tutorial con el de micromundo, procurando que la motivación del joven 
aumente poco a poco al ir explorando el material que se encuentra acompañado 
de textos, gráficos interactivos, animaciones, videos y música o sonido en las 
diferentes unidades o secciones de la herramienta computacional.  
3.2.5 La interfaz del usuario 
 
La pantalla inicial, (figura 01) permite el flujo de información al usuario. 
Entendiendo la Interfaz como conversación entre el usuario y el sistema. Para este 
caso en especial la interfaz ha sido diseñada con un fondo oscuro, y figuras 
cotidianas que exaltan el sentido de la herramienta, contemplado una serie de 
áreas que facilitan la navegación e informa la ubicación al usuario, para la 
posterior lectura de los diferentes temas de interés. 
 
                                                             
28
 BORDA AVILA, Elizabeth. Ayudas Educativas, Creatividad y aprendizaje, Editorial Magisterio. 
29 
GALVIS PANQUEVA, Álvaro H. Ingeniería de Software Educativo. Universidad de los Andes. 
Santa Fe de Bogotá - Colombia. 1992. 
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Figura 4. Interfaz inicial. 
 
3.2.6 Recursos de aprendizaje 
 
Son un conjunto de elementos disponibles que sirven de apoyo para la 
construcción del conocimiento y ofrecen de manera directa acceso a diferentes 
lugares. Para nuestro caso se utilizan herramientas gratuitas que poseen un alto 
nivel de difusión, para su posterior validación, esta herramienta la proporciona 
Google, llamada Blogs (es una página de internet, cualquier usuario puede subir 
información escrita o visual, para ser compartida por cualquier persona o usuario 
de la red), para validar el trabajo realizado se genero el siguiente blog.  
http://sistemaingesr.blogspot.com/ 
En donde se encuentra la introducción al trabajo presentado y se muestra en su 
totalidad el capitulo dos (Marco Teórico), esto da cumplimiento a la intención de 
generar una herramienta de uso masivo que permita la comprensión conceptual 
sobre el sistema de información para la gestión escolar de riesgo. 
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El Colegio Ateneo Integral Ana B de Flórez cuenta con una sala de sistemas en la 
sede de primaria con 14 equipos todos con conexión alámbrica a  Internet y en la 
sede de bachillerato cuenta con otra sala de informática dotada con  20 equipos 
todos con conexión alámbrica a  Internet, en la sala de  docentes se cuenta con un 
equipo para los trabajos pedagógicos con conexión alámbrica a  Internet, la 
institución brinda una conexión inalámbrica a Internet para docentes. 
Todos los  martes los docentes tienen jornadas pedagógica para el desarrollo 
institucional   de 3 PM a 5 PM después de la jornada escolar que es de 6:00 am a 
2:00pm. Cada 15 días se realizan reuniones de área para realizar las actividades  
pedagógicas  correspondientes a cada área. Dentro de la institución se establecen 
unos  comités para el buen desarrollo institucional y pedagógico; estos comités 
son: comité del programa  escolar de contingencia, comité académico, comité de 
convivencia, comité social, gobierno escolar y el consejo directivo. 
3.2.7 Las actividades 
 
En este material educativo computacional, se definen las actividades de dos 
maneras: la primera son las actividades que permiten la comprensión conceptual, 
para lo cual se desarrollo el blog antes mencionado y la segunda es el desarrollo 
de una base de datos que permite: 
1) Desarrollar la documentación exigida por el FOPAE. 
2) Ser descargada desde el blog por cualquier usuario. 
3) Dar solución a partir de un SOFTWARE INTERACTIVO y simple 
(desarrollado en Microsoft Acces), permitiendo así el uso de esta 
herramienta por parte de la mayoría de usuarios de la red. 
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3.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROYECCIÓN SOCIAL, DEL PROYECTO 
 
3.3.1 Incorporación de la gestión de riesgos en el P.E.I y currículo escolar30 
 
Los establecimientos educativos tienen autonomía para elaborar su Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I), así como para definir el plan de estudios, los 
métodos pedagógicos y la manera de organizar su trabajo. Cuentan con un 
gobierno escolar, que funciona a través de diferentes organismos en los que están 
representados todos los integrantes de la comunidad  educativa, lo que garantiza 
la participación en las decisiones institucionales, requeridas para la incidencia de 
la gestión del riesgo. 
 
Esta autonomía, instituida por la Ley General de Educación, brinda a cada 
establecimiento educativo la facultad para definir su identidad y plasmarla en su 
Proyecto Educativo Institucional. Permite organizar el plan de estudios alrededor 
de las áreas fundamentales determinadas para cada nivel, de las asignaturas 
optativas en función del énfasis de su P.E.I, de los lineamientos curriculares y de 
los estándares básicos de competencias, además de las características y 
necesidades derivadas de la diversidad y la vulnerabilidad de las poblaciones 
según las especificidades propias de cada región o localidad para el caso de 
Bogotá, necesarias para dimensionar la gestión del riesgo en el ámbito escolar 
para que cumpla con los propósitos de la reducción de riesgos. 
 
Los establecimientos educativos que se encuentran ubicados en diferentes 
localidades con entornos sociales, productivos y culturales diferentes o con 
particularidades definidas, en las cuales se debe interactuar día a día, y aún más, 
la mayoría tienen el desafío de atender a poblaciones pobres y vulnerables con 
condiciones de riesgo cotidiano como violencia, maltrato, consumo de sustancias 
psicoactivas, trabajo infantil, y ahora con la recurrencia en los últimos años con 
                                                             
30 INCORPORACIÓN LA GESTIÓN DEL RIESGO EN  INSTITUCIONES EDUCATIVAS; Miguel 
Eduardo Luengas Torres; Proyecto Pilot; San José de Cúcuta - Colombia, 2008 
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desastres originados por la construcción social del riesgo. Estas condiciones 
exigen procesos dinámicos para gestionar el servicio de educación, las cuales 
deben disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación, de manera que 
la cobertura de la educación sea total y con calidad, para que los estudiantes 
permanezcan en el sistema educativo, y desarrollen competencias básicas 
necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
 
El P.E.I, el plan de mejoramiento y el plan de estudios son herramientas para 
orientar las acciones escolares hacia el logro de los propósitos y las metas 
definidas por el equipo directivo y la comunidad educativa. De esta forma, la 
institución tiene una “carta de navegación”, la cual debe ser conocida por todos 
para lograr su compromiso, bajo el liderazgo del rector y de su equipo directivo.  
 
Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo hacia el 
alcance de los objetivos en los plazos establecidos, además del seguimiento y la 
evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo que se ha 
hecho permite alcanzar las metas y los resultados propuestos, y qué ajustes se 
deben introducir. 
 
La formulación del proyecto educativo institucional básicamente contiene seis 
componentes que orientan las acciones escolares, estos seis componentes son: 
 
•El Contexto de la Institución Educativa 
•Componente Conceptual 
•Componente Administrativo y de Gestión 
•Componente Pedagógico 
•Componente Comunitario 
•Proyectos Pedagógicos Productivos31 
 
                                                             
31
 Planeación y Evaluación basadas en Competencias, Leslie Cázares Aponte, Ed. Trillas 
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La gestión de riegos debe estar incorporada de manera transversal en cada uno 
de los componentes, no debe incidir en un componente específico ya que necesita 
del accionar coordinado de todo el entorno institucional. A su vez a cada uno de 
esos seis componentes debe definir aspectos claros, producto de una 
concertación realizada entre los mismos maestros. 
 
El asumir la construcción del P.E.I, por y para cada una de las instituciones 
educativas, obedece a la carencia de esta temática en todos los establecimientos 
educativos del país, igualmente a la ausencia de proyectos pedagógicos que 
abordarán la gestión del riesgo como campo de formación para reducir de una 
manera congruente la construcción social del riesgo. Hay factores evidentes que 
se deben tener en cuenta a la hora de la definición de su proyecto educativo como 
lo es la concepción urbana, ya que el contexto de lo urbano y lo rural difieren en la 
concepción curricular que se debe abordar. 
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Tabla 2. PHVA, gestionar el proyecto. 
OBJETIVO: 
Diseñar un software interactivo, como apoyo 
en la comprensión conceptual y desarrollo 
documental, para el plan de emergencias y 
contingencias en la institución educativa 
Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez.
PASO DEL 
PHVA
QUÉ macro PORQUÉ causa QUIEN responsable CÓMO metodología CUANDO META
Herramientas pertinentes de revisión y 
ajuste acordes a la meta planteada
A
Identificar e  
implementar las 
acciones necesarias 
para 
alcanzar los 
Resultados 
planificados y la 
mejora
continua de los 
procesos de
acciones correctivas y 
preventivas.
Aplicación de las pruebas
Aplicación de estadísticas
Revisión de Estadísticas 
Ajuste de resultados
Revisión del proyecto 
y posibles ajustes
Proponentes del proyecto.
Asesor del proyecto.
Consejo académico del 
colegio.
Reuniones de trabajo
Dentro de las fechas enmarcadas por la 
universidad libre para finalizar el 
proyecto.
Generar las herramientas virtuales, que 
posibiliten cumplir la meta y el objetivo 
propuesto
V 
Realizar el 
seguimiento, la 
medición y el análisis 
de los 
procesos de acciones 
correctivas y 
preventivas
Pruebas y validación de la 
herramienta.
Revisión actas.
Sistematización de investigaciones.
Generar herramientas 
para el control de las 
actividades primarias
Proponentes del proyecto.
Asesor del proyecto.
Reuniones de trabajo
Revisión de actas, encuestas y documento de la 
investigación.
Reuniones semanales Herramientas de control eficientes
H Implementar “el 
cómo se va 
hacer”, cuando se  
identifique
una no conformidad 
real o 
potencial 
Diagnostico
Recolección de información
Investigación teórica
Investigación sobre software
Generación de protocolos para 
proyectos
Elaboración herramienta (software)
Socialización
Mesas de trabajo
Realización de 
actividades que 
permitan generar el 
software de forma 
oportuna
Proponentes del proyecto
Reuniones de Trabajo
Generar responsabilidades
Reuniones semanales
LOGO DE LA INSTITUCIÓN                                       
PROCESO INVESTIGACIÓN  Diseño de software, como herramienta para el 
proyecto de emergencias
META: 
                               Generación del software (plan de emergencias y 
contingencias)
P
Decidir e l cómo se va 
a hacer: 
Metodologías, 
Registros, Puntos de 
verificación y control.
Establecer 
procedimientos
documentados para 
acciones
correctivas y 
preventivas
Generación del software (plan de 
emergencias y contingencias)
Necesidad de 
comprender y 
desarrollar 
documentos, acordes al 
plan de emergencias y 
contingencias del 
colegio
Docentes de todas las áreas 
y niveles.
Docentes pertenecientes al 
grupo de contingencias.
Consejo directivo
Reuniones de trabajo
Elaboración del cronograma
Exploración del entorno virtual
Definir de roles de trabajo
Reuniones semanales
Generar el software o ayuda informática, 
pertinente para el grupo objetivo (docentes 
encargados del proyecto de prevención de 
desastres de la institución)
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3.3.1.1 Contexto de la Institución Educativa 
 
Se refiere a la construcción de los referentes espaciotemporales y socioculturales 
que fundamenten o sirvan de soporte para la formulación de los demás 
componentes del P.E.I. Se construye bajo el criterio que todo proyecto 
institucional, educativo y pedagógico debe partir del conocimiento de la realidad en 
sus aspectos sociales, culturales, económicos y políticos de la comunidad objeto 
de trabajo, para que se planteen en forma concertada y sean pertinentes frente a 
la realidad de los educandos y sus familias en el concierto de su entorno. 
 
A través de la gestión ambiental y del riesgo, tal como lo contempla el plan 
nacional de desarrollo, se trata de establecer una estrategia de introducción de la 
dimensión ambiental más cierta y efectiva. Se incluye en el componente ambiental 
lo correspondiente a la gestión del riesgo, considerando dicha gestión 
conceptualmente parte inseparable de la gestión ambiental, presente en cada una 
y todas las fases del P.E.I o de cualquier programa y proyecto del ámbito 
educativo, de manera que las medidas y soluciones que se requieren para 
alcanzar la gestión ambiental sustentable sean parte efectiva e inseparable de las 
acciones y financiamiento del programa educativo en cada momento y desde el 
comienzo de su concepción. Naturalmente que este enfoque requiere de una 
fuerte planificación previa del sistema y de su aplicación, con una generalizada y 
activa participación de la comunidad en todos sus niveles, a demás del 
compromiso serio y consciente de los responsables y actores. Es en este tipo de 
estrategia en la que se puede encontrar una efectiva contribución para reducir el 
riesgo de desastres a través de la gestión ambiental. 
 
Ante lo expuesto, es oportuno recordar que el riesgo es un tema transversal, como 
lo es el ambiental; por lo tanto es un grave error de enfoque la común tendencia 
de tratar el tema de riesgos como si fuera un sector. Por ello, es necesario hacer 
el análisis de riesgos, como el ambiental, de diferentes orígenes desde la primera 
etapa de procesos. Otro aspecto a destacar es que a temas tan complejos como la 
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problemática ambiental y la de riesgos no puede dárseles soluciones simplistas 
con visión de corto plazo, en atención a que ambas problemáticas no son causa 
sino producto de problemas estructurales de desarrollo, pero para ello se requiere 
abordar el tema con visión de proceso. 
 
3.3.1.2 Componente Conceptual 
 
Para la construcción de este componente se espera que los maestros, directivos, 
estudiantes y comunidad, localicen y apropien las nociones y teorías de rigor, con 
arreglo a las necesidades educativas más significativas. Esto significa que al 
intentar la respuesta a la pregunta ¿Qué sociedad se quiere formar?, se asumirán 
y vincularan los enunciados más pertinentes, ya sea en materia de teoría 
educativa, enfoque educacional, modelos pedagógicos y métodos de enseñanza.  
 
Todo ello a través de una extrema correspondencia, en la cual haya coherencia 
entre enunciados y proposiciones y las acciones a desarrollar, de tal modo que el 
Proyecto Educativo será la realización de los propósitos más claros de una 
comunidad, hábilmente definidos y sustentados teóricamente. 
 
En cada uno de los aspectos se debe incorporar la gestión del riesgo para la 
construcción de este componente. Para incorporar la gestión de riesgos en este 
componente se deben revisar los siguientes interrogantes que pueden ser el punto 
de partida para generar algunos indicadores, estos interrogantes son un banco de 
ideas a partir de la cual los protagonistas de cada proceso particular, pueden 
formularse sus propias preguntas, adecuadas a las características particulares de 
ese proceso específico, del territorio en donde se lleva a cabo y de los actores que 
intervienen en el mismo. 
 
¿Se incrementa la capacidad de los sujetos de la educación para relacionar, 
contextualizar y relativizar sus conocimientos y experiencias?, ¿Aumentan la 
disposición y la capacidad para solucionar pacíficamente los conflictos?, 
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¿Aumentan y se aprovechan los espacios para el diálogo y la concertación?, 
¿Mejoran los factores ecológicos que inciden sobre la calidad de vida de la 
comunidad (calidad del aire, del agua y del suelo; niveles de ruido, calidad del 
paisaje, etc.)?, ¿Se incrementan las posibilidades reales de ejercer el derecho 
constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano?, ¿Se reducen o controlan 
los niveles de riesgo mediante la reducción o manejo adecuado de las amenazas 
(naturales, socio-naturales, antrópicas (causado por el hombre))?, ¿Se logra que 
fenómenos habituales, propios de la dinámica de la naturaleza, pierdan su 
condición de amenazas?, ¿La gestión del riesgo se convierte en una herramienta 
"normal" de planeación y de gestión?, ¿Se reducen las pérdidas humanas y 
materiales que ocasionan los desastres en una comunidad determinada?, ¿Se 
avanza hacia una gestión ambiental con participación efectiva de la comunidad?, 
¿Se incorporan de manera expresa la educación ambiental (incluyendo la 
educación para la gestión del riesgo) en los Proyectos Educativos Institucionales 
P.E.I de la comunidad escolar?, ¿Se establecen y aplican estrategias para llevar a 
la práctica esa dimensión de los P.E.I?, ¿Se logra efectivamente que la 
responsabilidad ambiental y el compromiso con la sostenibilidad entren a formar 
parte de la cultura escolar?, ¿Se llevan a cabo proyectos ambientales escolares 
PRAE?, ¿Esos proyectos vinculan a distintos integrantes de la comunidad escolar 
(estudiantes, docentes, directivos, padres y madres de familia, trabajadores)?, 
¿participan docentes de distintas áreas y vinculan a esos proyectos su práctica 
académica?, ¿En el barrio o localidad, existen Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental?, ¿Se han construido de manera participativa los indicadores 
que conforman la línea base del proceso, y los que permitirán evaluar sus avances 
y su eficacia en las distintas etapas del mismo?, ¿El proceso ha logrado 
transformar la situación de partida?, Como resultado del proyecto, ¿la escuela es 
más segura que antes? Entendida la seguridad en sus distintas dimensiones: 
estructural, social, institucional como la existencia de normas claras que rigen las 
relaciones en la comunidad educativa (como el P.E.I) y de unas autoridades 
comprometidas con las mismas; entre otros. 
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Y por supuesto, una educación, en sus contenidos y en sus métodos, de mejor 
calidad, más pertinente, más ligada a la realidad del entorno. Como resultado del 
proyecto ¿la escuela está contribuyendo a una mayor seguridad del entorno?, ¿Se 
han puesto en marcha planes escolares de gestión del riesgo y se han definido las 
personas responsables de cada actividad?, ¿Se han ensayado a través de 
simulacros?, ¿Se ha evaluado?, ¿Existen mecanismos para mantener 
actualizados y vigentes a la comunidad educativa a pesar de que cambien las 
personas y las circunstancias que existían cuando se diseñaron? 
 
3.3.1.3 Componente Administrativo y de Gestión 
 
Este componente atiende, en principio, las disposiciones legales vigentes en este 
país, aunque puede incorporar innovaciones y adecuaciones normativas que 
modernicen la estructura y procesos de sociabilidad. La creación e 
implementación de los distintos estamentos de este componente siempre será 
pensada en razón o con arreglo al enfoque educativo, a las concepciones 
curriculares y al modelo pedagógico que se construya y apropie. 
 
Una institución moderna, pluralista y democrática, que funda su sociabilidad y 
relaciones en la acción comunicativa y la búsqueda de consensos, puede alcanzar 
grandes logros en materia de desarrollo comunitario, al comprometerse más 
sustancialmente con las dinámicas socioculturales del colectivo en el que se está. 
 
Este componente administrativo y de gestión es fundamental por su incidencia en 
la implementación de los planes escolares para la gestión del riesgo, así como 
para realizar las gestiones necesarias para la puesta en marcha de la concepción 
curricular entorno a la gestión ambiental y del riesgo de la institución educativa, 
entendiendo la gestión del riesgo como proceso y articulador de actores sociales. 
 
La Gestión del Riesgo, como práctica organizada e institucionalizada, toma como 
punto de referencia lo continuo del riesgo y sus distintos estadios, reconociendo 
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las relaciones y dependencias que se establecen entre estas. De esta manera, la 
gestión se constituye en una práctica integral y transversal, contemplando tanto lo 
que tradicionalmente se ha llamado la prevención, mitigación y preparativos para 
desastres, como la respuesta de emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción. 
 
3.3.1.4 Componente Pedagógico 
 
El componente pedagógico es el conjunto de enunciados que definen las 
operaciones fundamentales, generales y específicas de la práctica pedagógica en 
un centro educativo, tales como: fines de la educación, objetivos educacionales, 
estándares, lineamientos curriculares, malla o tópicos curriculares, objetivos por 
asignatura, contenidos por área, sistemas de evaluación, logros y competencias, 
modelos pedagógicos y métodos de enseñanza; además de las estrategias, los 
centros de recursos de aprendizaje, tiempos para el aprendizaje, criterios de 
evaluación y promoción, métodos de evaluación, metas y calidad, entre otros. 
 
Como este componente se soporta en el conocimiento del contexto de la escuela y 
en el perfil de la comunidad, así como en los planteamientos hechos en el 
componente conceptual, los objetivos e intencionalidades que se planteen en 
materia de proyectos pedagógicos productivos, los planes de estudio, los planes 
de área y los proyectos de aula, entre otras definiciones operacionales, deben 
guardar estrecha correspondencia con los planes de desarrollo comunitarios y 
gubernamentales. Por ello se plantea y demanda que todo proyecto educativo 
debe estar formulado y ejecutado en virtud y para participar en la solución de los 
problemas que afronta la sociedad. 
 
A través del currículo como conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, saberes y procesos, se contribuye a la formación integral de los 
estudiantes, buscando incorporar la gestión del riesgo en esa integralidad, por 
consiguiente, la prevención de los desastres. A través del desarrollo curricular, 
incorporando la transversalidad de la gestión del riesgo se debe conseguir una 
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incidencia en la generación de la cultura de apropiación de la temática del 
reducción del riesgo, su prevención y mitigación abordando una formación en 
espiral desde el conocimiento de sí mismo y su ambiente, en los primeros grados, 
luego ir ascendiendo al conocimiento de su desarrollo social, para comprender 
construcción social del riesgo hasta llegar a un conocimiento científico del país y 
de todo su entorno. 
 
Para el desarrollo de este plan curricular, la didáctica general parte de una 
pregunta principal que plantea un problema real del ambiente en el que vive y se 
desenvuelve el estudiante, y lo involucra en la proposición de alternativas para 
solucionar dicho problema. 
 
Se propone desarrollar competencias actitudinales, cognitivas y operacionales con 
base en todas las áreas del conocimiento. 
 
3.3.1.5 Componente Comunitario. 
 
El perfil de la comunidad permitirá visualizar los caminos más adecuados para 
satisfacer necesidades y expectativas básicas de las mismas. Si la institución 
educativa cuenta con un riguroso perfil de la comunidad podrá apoyar procesos de 
autorrealización, autoestima, formación de sentido de pertenencia, generará 
sensación de seguridad e incluso animará entre sus educandos y sus familias la 
resolución de sus necesidades. 
 
La construcción del perfil de la comunidad puede realizarse con procesos de 
investigación, acción o participación, con estudios etnográficos y descriptivos, a 
través de los cuales se deben reconocer o detectar las necesidades, problemas y 
potencialidades de dicha comunidad, como conocimientos que han de servir de 
insumo para la realización de los procesos pedagógicos en la institución, 
apuntando al mejoramiento efectivo de la calidad de vida y el desarrollo de las 
comunidades. Sin embargo, la preparación de un perfil disciplinar mente elaborado 
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deberá contar con los recursos o la disponibilidad documental, bibliográfica e 
institucional adecuados, pues se trata de construir descripciones densas o 
explicaciones comprensivas de la realidad y racionalidad de la comunidad que 
contextualiza la escuela. 
 
El perfil comunitario puede resolver o integrar los siguientes aspectos: Descripción 
físico geográfica, caracterización de la población, historia de la comunidad y la 
misma escuela, relaciones interinstitucionales y equipamiento de sociabilidad, 
relaciones de poder en la comunidad, dinámica política y de participación 
comunitaria, procesos de interacción y organización comunitaria, problemas 
ambientales y riesgos, entre otros. Este perfil proporciona a la comunidad 
educativa el conocimiento básico de la población, la definición de las necesidades 
de la comunidad, la definición y ubicación de medios y recursos internos de la 
comunidad, la preparación y desarrollo de los proyectos pedagógicos, la 
preparación y desarrollo de los programas curriculares, la definición de dificultades 
sociales y físicas de la comunidad, la formulación y ejecución de planes de 
desarrollo institucionales. 
 
Se quiere entender el riesgo de desastre como condición social latente, para lo 
cual es indispensable entender las nociones de amenaza y vulnerabilidad, captar 
sus formas y características distintas y variadas y comprender las formas en que 
se desarrollan o se materializan. Un producto final de un análisis de este tipo es la 
oportunidad de entender las formas concretas en que el riesgo y sus factores o 
componentes se construyen en la sociedad y por la sociedad. En fin, lo que se 
busca es entender el riesgo como una construcción social, producto de procesos y 
actividades sociales particulares y diversas. 
 
3.3.1.6 Proyectos Pedagógicos Productivos.  
 
Implementados en escenarios rurales como escenarios de trabajo pedagógico 
para la aplicación de los conocimientos teóricos en principios prácticos de 
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producción en el mismo ámbito escolar. Formulados y asumidos a partir de serias 
reflexiones, estudio y confrontación de los intereses de la comunidad frente a los 
intereses de la institución educativa; pues los Proyectos Pedagógicos Productivos 
buscan el beneficio, tanto de la comunidad educativa como del entorno, así como 
la proyección social de los fines de la educación, al generar y ofertar 
oportunidades de empleo y de optimización económica. 
 
Los Proyectos Pedagógicos Productivos buscan el desarrollo de la identidad y el 
sentido de pertenencia en un grupo social con base en la promoción de su cultura 
social y productiva. Es Innovación y creación con y para el desarrollo sostenido y 
sustentable. Es fundamental la aplicabilidad de este componente en los centros 
educativos, pero su importancia radica en que deben tener en cuenta el contexto 
ambiental y social en el que se desarrolla, es muy relevante incorporar la gestión 
del riesgo en los proyectos pedagógicos productivos, por que generan 
concordancia para la conservación y uso racional de los recursos naturales. 
 
3.3.2 Articulación de la gestión del riesgo en la autoevaluación y 
mejoramiento institucional 
 
Un aspecto importante de la nueva reglamentación de la educación es la de 
incursionar en la autoevaluación para el mejoramiento continuo de los procesos de 
aprendizaje. Para lo cual se cuenta con la guía de mejoramiento institucional. Ésta 
guía debería contener una ruta para que los establecimientos educativos realicen 
de manera sistemática su proceso de mejoramiento y fortalecimiento institucional 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad, la cual consta de tres etapas 
fundamentales para el mejoramiento progresivo: 
 
1. Autoevaluación institucional: los integrantes del establecimiento educativo 
identifican sus fortalezas y oportunidades para mejorar, teniendo en cuenta 
indicadores de calidad e inclusión. 
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2. Elaboración del plan de mejoramiento para un período de tres años, en el 
que se definen objetivos, metas, actividades, tiempos, recursos y 
responsables de cada tarea, con miras a lograr los propósitos acordados. 
3. Seguimiento permanente al desarrollo del plan de mejoramiento: para 
identificar oportunamente avances, dificultades y posibles retrasos en su 
ejecución, y así tomar las medidas pertinentes para corregir el rumbo, si es 
necesario. 
  
La gestión del riesgo en el ámbito escolar se puede articular perfectamente a este 
proceso de autoevaluación y mejoramiento porque al incorporarse a la concepción 
curricular de la institución forma parte del accionar de la misma y debe propender 
por la evolución de nuevos conocimientos. De igual manera una nueva 
autoevaluación establecerá el impacto del plan en cuanto a los resultados 
alcanzados y a aquello que todavía no se ha logrado. 
 
Esto permitirá identificar nuevas oportunidades, las cuales serán la base para 
construir un nuevo plan de mejoramiento, al que será necesario hacerle 
seguimiento, y así sucesivamente. 
 
Al abordar la guía de autoevaluación propuesta por el MEN se debe tener la 
concepción de la metodología planteada para incorporar la gestión del riesgo, 
pues si los P.E.I de las instituciones no lo han tenido en cuenta se debe generar la 
premisa de que el centro educativo al realizar la autoevaluación lo incluyan dentro 
de sus debilidades, y lo tengan en cuenta para la siguiente fase de mejoramiento 
institucional. 
 
A continuación se sintetizan las tres etapas para realizar del plan mejoramiento 
institucional, en cada una de estas etapas debe existir una contextualización y 
conceptualización clara sobre la dimensión de la gestión del riesgo. 
 
Primera etapa, autoevaluación institucional, la cual contiene los siguientes pasos: 
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Plan escolar para la gestión del riesgo 
1. Revisión de la identidad institucional 
2. Evaluación de cada una de las áreas de gestión 
3. Elaboración del perfil institucional 
4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 
 
La segunda etapa, elaboración del plan de mejoramiento, la cual contiene los 
siguientes pasos: 
1. Formulación de los objetivos 
2. Formulación de las metas 
3. Definición de los indicadores de resultados 
4. Definición de las actividades y de sus responsables 
5. Elaboración del cronograma de actividades 
6. Definición de los recursos necesarios para la ejecución del plan de 
mejoramiento 
7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa. 
 
La tercera etapa, seguimiento y evaluación, con los siguientes pasos: 
1. Montaje del sistema de seguimiento 
2. Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento 
3. Evaluación del plan de mejoramiento 
4. Comunicación de los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento 
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4. MARCO LEGAL32 
El marco relacionado a continuación se divide en normatividad internacional y 
normatividad nacional. 
 
4.1  NORMAS INTERNACIONALES 
Se listan 2 Normas internacionales de la asociación nacional de protección contra 
incendios - NFPA - (national fire protection association)  
1. NFPA 101 de 2006, Life Safety Code. (Código de Seguridad Humana). 
2. NFPA 1600 de 2007, Standard on Disaster/Emergency Management and 
Business Continuity Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, 
Emergencias y Programas para la Continuidad del Negocio). 
 
4.2  LEGISLACIÓN NACIONAL  
En la cual se listan 16 normas legales, tratadas por leyes, decretos, normas y 
otros. 
1. Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 
2. CONPES 3146 de 2001 
3. Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial 
4. Decreto 614 de 1984 
5. Ley 46 de 1988 
6. Resolución 1016 /89 
7. Decreto-Ley 919 de 1989 
8. Directiva Ministerial 13 de 1992 
9. Ley 100 de 1993 
10. Decreto 1295 de 1994 
11. Resolución 7550 de 1994 
12. Decreto 321 de 1999 
13. Decreto 3888 de 2007 
14. Ley 769 de 2002. Código Nacional de Transito 
15. Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos 
                                                             
32
 http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Legislacion  -  fecha de consulta 4 de agosto de 
2010 
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4.3 LEGISLACIÓN DISTRITAL 
En la cual se listan 11 normas legales, tratadas por resoluciones, acuerdos y otros. 
1. Resolución 3459 de 1994 
2. Resolución 1428de 2002 
3. Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía. 
4. Decreto 350 de 2003 
5. Decreto 332 de 2004 
6. Decreto 423 de 2006 
7. Resolución 375 de 2006 
8. Decreto 633 de 2007 
9. Acuerdo Distrital 341 de 2008 
10. Resolución 004 de 2009 
 
4.4 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 
En la cual se listan 14 normas técnicas colombianas (NTC). 
1. NTC-5254 
2. Guía Técnica Colombiana 202 de 2006, Sistema de Gestión de Continuidad 
del Negocio. 
3. NTC-1700 
4. NTC-2885 
5. NTC-4764 
6. NTC-4140 
7. NTC-4143 
8. NTC-4144 
9. NTC-4145 
10. NTC-4201 
11. NTC-4279 
12. NTC-4695 
13. NTC-2388 
14. NTC-1867 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La aplicación de la herramienta didáctica o el material de apoyo computarizado, 
para el Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez, se desarrolló desde un enfoque 
cualitativo; de esta manera, la exploración y la descripción generan una serie de 
perspectivas teóricas las cuales a lo largo de la evolución sistemática del diseño 
del proyecto procuraron ponderar los requerimientos particulares para generar una 
propuesta de solución general. Este tipo de investigación no pretende demostrar o 
analizar teorías existentes, busca generar una solución a una problemática 
identificada en una población específica y está dividida en dos fases así, la fase 
inicial se desarrolla con este trabajo en donde se realiza una primera exploración y 
fundamentan las bases para la segunda fase, la cual se desarrollara en la 
maestría, obteniendo otros resultados según sea el desarrollo del trabajo. 
Los tipos de investigación realizados son de tipo exploratorios y descriptivos33. 
Una vez se establecen los requerimientos específicos obtenidos en la 
investigación, se busca establecer la hipótesis y las variables, las cuales ofrecen 
elementos de juicio para brindar un soporte teórico mediante el cual se genera un 
diseño lo más pertinente posible, una vez el material experimental se ha diseñado 
y elaborado, su eficacia se comprueba mediante la interacción y evaluación en un 
grupo de la población objetivo (docentes de la institución). 
 
5.1.1 Investigación descriptiva 
Una vez identificados los lineamientos generales producto de la observación, es 
conveniente proceder a realizar una forma de estudio para saber quién, dónde, 
                                                             
33 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO. 
Metodología de la Investigación. México: Mc GrawHill, 2003.En: Definición del tipo de Investigación 
a realizar: básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o Explicativa; pág. 58-72 
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cuándo, cómo y porqué de la problemática particular de estudio, ésta se realiza 
para poder identificar y medir las problemáticas más características.  
En el caso de este proyecto, se decidió realizar una encuesta que determine y 
sustente dificultades en la apropiación de temáticas prevención de emergencias 
(utilizando las herramientas gratuitas que ofrece google, como lo es Docs, esta 
herramienta permite generar formularios de encuestas y enviarlos vía correo 
electrónico, a la cantidad de usuarios deseados, la herramienta retorna la 
información al correo desde el cual se hizo el cuestionario y tabula la información 
en una hoja de cálculo). La información obtenida es un estudio descriptivo, ya que 
explica detalladamente los requerimientos de la población objetivo (docentes y 
administrativos docentes, responsables de la generación del plan de emergencias 
y contingencias del  Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez 34) al realizar una 
encuesta se logra identificar detalladamente los siguientes elementos: 
 Descripción de características. 
 Cálculo de componentes que cumplen con esas características. 
 Pronósticos. 
Esta información enmarca de una manera más detallada los requerimientos que 
sustentan el desarrollo del proyecto. 
5.1.2 Formulación de la hipótesis 
Una vez contextualizado el problema y establecido el tipo de investigación que se 
desarrolla en este proyecto, se establecen las guías precisas del problema, es 
decir, comienza a generarse una hipótesis. La hipótesis que se propone en el 
desarrollo de este proyecto indica lo que se está buscando o tratando de probar y 
se menciona a continuación. El material educativo computarizado es un 
instrumento que aporta en la construcción de conocimiento en cuanto a la 
                                                             
34
 Anexo 1, encuesta a docentes. 
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representación e interpretación de los objetos y los documentos de carácter 
obligatorio.35 
 
5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL CONTEXTO 
La prueba preliminar del Blog y la base de datos, se realizó con un grupo de 
docentes en diversas áreas del conocimiento, del Colegio Ateneo integral Ana B 
de Flórez, ubicado en el Barrio Fontibón, Localidad 9, Institución de carácter 
privado.  
 
Esta institución cuenta con un proyecto de prevención y desastres, en cada una de 
sus secciones (primaria y bachillerato) muy estructurado, pero no todos los 
docentes conocían las “minucias” que integran un plan de tan alta envergadura, 
por tanto la población (docentes y directivos docentes) los cuales realizaron una 
primera encuesta por medio electrónico (e-mail o correo electrónico) presentando 
algún conocimiento acerca de las temáticas propias de este trabajo. 
 
La segunda prueba se realizo sin control alguno esperando comentarios de 
retroalimentación por medio del blog creado para el trabajo de comprensión 
temática y la descarga de la base de datos para el desarrollo documental pedido 
por los diferentes entes de control. 
 
5.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Este se realizará teniendo en cuenta un solo tipo de población, la población 
objetivo, en este caso docentes y administrativos docentes, responsables de la 
                                                             
35
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO. 
Metodología de la Investigación. México: Mc GrawHill, 2003.En: Definición del tipo de Investigación 
a realizar: básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o Explicativa; pág. 58-72. 
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generación del plan de emergencias y contingencias del  Colegio Ateneo integral 
Ana B de Flórez. 
La primera muestra se realizó con la población objetivo, en el mes de marzo, en 
este pilotaje, se buscó que los docentes y administrativos docentes, demostraran 
cuanto saben respecto al marco teórico del presente trabajo. 
Las distintas temáticas que el material trata, han sido parte de los contenidos o 
proyectos de la institución; por tanto, los criterios de los encuestados se hacen 
muy valiosos. 
Una segunda etapa de trabajo con los docentes se da en una sesión en el mes de 
mayo, ya que el blog y la base de datos realizada en Microsoft Acces, se 
encuentran en construcción, de igual manera, ésta se debe dar con los docentes y 
administrativos docentes de la misma institución. Se hará énfasis en el desarrollo 
teórico o documental esperado por el F.O.P.A.E. 
La observación busca analizar la efectividad del material, en términos de la 
pertinencia de las actividades de comprensión, los alcances cognitivos que se 
obtienen y el nivel de motivación generado. 
Durante la segunda sesión se recopilara información que busque identificar la 
postura de los encuestados ante el empleo del material educativo computacional y 
su pertinencia en los espacios institucionales36. 
La recopilación de información, junto con la observación dentro del desarrollo o 
manipulación de un material específico de trabajo brinda elementos de juicio para 
establecer la eficacia del material. Se espera que las personas que ingresen al 
blog escriban sus comentarios, para poder tabular y mejorar las herramientas aquí 
presentadas. 
5.3.1 Prueba Preliminar 
Para esta prueba en el Colegio brindo un espacio de socialización del proyecto, la 
prueba se realizó con 30 docentes, de tal manera que cada persona respondiera 
                                                             
36
 Anexo 2, Encuesta a docentes que probaron el MEC. 
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la encuesta en el momento que le fuera posible, únicos requisitos disposición, 
computador con acceso a internet y una cuenta de correo. 
 
El tiempo para realizar la encuesta no supera los 15 minutos, en la socialización 
antes realizada del proyecto se pidieron los correos electrónicos de los docentes 
para enviarles la primera encuesta. 
 
Esta encuesta se evalúo para observar aspectos importantes, tendientes a 
modificar o mejorar el producto final o la forma de abordar las temáticas en su 
proceso de conceptualización. 
 
Durante esta experiencia de recolección de información se denota un compromiso 
o una colaboración alta, se reciben todas las opiniones. 
 
5.3.2 Interpretación de datos 
Para realizar la recolección de información se hizo un diseño de encuesta inicial 
(con la herramienta Google – Docs) para determinar aspectos positivos o 
negativos de la temática y asimilación de contenidos presentados, este último 
aspecto presentó dificultades ya que para asimilar el conocimiento es necesario 
tiempo y este tiempo no puede ser medido por el trabajo de grado presentado, 
para comprobar las respuestas de los docentes y directivos docentes; la 
información que se tuvo en cuenta se tabula directamente en el correo del cual se 
diseña la encuesta.  
Los datos recolectados a través de la encuesta se analizaron en conjunto para 
cumplir con una muestra lo suficientemente confiable con respecto a la aceptación 
del material educativo computacional.  
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ENCUESTAS PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES  
1. ¿Actualmente   es licenciado, normalista,  técnico o estudiante? 
R/:  Licenciados 60%.  Normalistas 20%,  
Técnicos 10%.  Estudiantes 10% 
 
Gráfica  1. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 1. 
 
En una porción mayor al 50% los docentes entrevistados son licenciados y en su 
menor porcentaje son estudiantes de últimos semestres en licenciaturas. 
 
2. ¿Realiza alguna especialización, maestría o doctorado en la 
actualidad? 
R/:  Especialización 10%   Ninguna 90% 
 
Gráfica  2. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 2. 
 
Licenciados 
Normalistas 
Tecnicos 
Estudiantes 
Especializacion 
Ninguna 
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En una porción mayoritaria al 90% los docentes entrevistados no cursan algún tipo 
de estudio o posgrado y en su menor porcentaje son estudiantes 
especializaciones enfocadas a los procesos educativos. 
3.  ¿Ha utilizado alguna vez herramientas informáticas para sus clases? 
R/:  Si 95%      No 5% 
 
Gráfica  3. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 3. 
 
En una porción mayoritaria del 95% los docentes entrevistados han manejado 
algún tipo de herramienta informática, pertinente a su desarrollo laboral. 
 
4. ¿Qué herramientas informáticas ha utilizado? 
 
Word:    SI 100%    NO 0%    Excel:   SI 80%     NO 20%   
   
Power Point:   SI 100%    NO 0%                  Trabajos con imágenes:     
SI 98%       NO 2 % 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
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Correo Electrónico                                         Búsqueda de información  
SI 100%   No 0%          SI 100%   NO 0%           
                   
Blogs o redes sociales: SI 90 %   NO 10%   
 
Gráfica  4. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 4. 
 
Se evaluaron siete aspectos de manejo informático pertinentes a la labor docente, 
el manejo de herramientas de procesadores de texto, realización de 
presentaciones, buscadores de información, conllevan a un 100% en su uso 
efectivo, el manejo de imágenes, los blogs y redes sociales y las hojas de cálculo 
continúan, en orden, en su valor porcentual. 
 
 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
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5. ¿Alguna vez ha recibido capacitación de prevención y desastres? 
R/: SI 98%     NO 2% 
 
Gráfica  5. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 5. 
 
En una porción mayoritaria del 98% los docentes entrevistados han recibido algún 
tipo de capacitación pertinente a la prevención en desastres. 
 
6. ¿Ha recibido usted capacitación de  primeros auxilios?  
R/: SI 40%        NO 60% 
 
Gráfica  6. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 6. 
 
Si 
No 
Si 
No 
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En una porción minoritaria del 40% los docentes entrevistados han recibido alguna 
capacitación en primeros auxilios. 
 
7. ¿Se siente preparado para actuar  en una situación de emergencia en 
su colegio? 
R/: SI   80%     NO 20% 
 
Gráfica  7. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 7. 
 
En una porción mayoritaria del 80% los docentes entrevistados han dejado claro 
para solucionar o actuar en situación de emergencia. 
 
8. ¿Le ha dictado clases a sus alumnos para prepararlos en caso de una 
emergencia? 
R/: SI    80%         NO    20% 
 
Gráfica  8. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 8. 
En una porción mayoritaria del 80% los docentes entrevistados han mostrado y 
dejado en preparar a los estudiantes en caso de emergencia. 
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9. ¿Su institución cuenta con los elementos y recurso humano  para 
enfrentar una situación  de emergencia?  
R/: En infraestructura:   SI 10%    NO 90% 
 
Recurso humano: SI 80%   NO 20% 
 
Gráfica  9. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 9. 
 
En una porción mayoritaria del 90% los docentes entrevistados no consideran que 
la infraestructura de la institución sea propicia para sobreponerse a una 
emergencia, aunque, en una porción mayoritaria del 80% los docentes 
entrevistados consideran el recurso humano propicio para enfrentar una situación 
de emergencia. 
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10.  ¿En una situación de pánico general usted que haría? 
R/:   Conservar la calma  95%;   Correr 5%  
 
Gráfica  10. Encuesta a Docentes y Directivos Docentes, pregunta 10. 
 
En una porción mayoritaria del 95% los docentes entrevistados conservarían la 
calma, en el porcentaje restante correrían, en una situación de emergencia. 
 
5.3.3 Prueba Final 
Para esta prueba en el Colegio brindo un espacio de socialización del proyecto, y 
el avance obtenido hasta el momento, la prueba se realizó con 30 docentes, de tal 
manera que cada persona “navegara” a través del Blog en el momento que le 
fuera posible, únicos requisitos disposición y computador con acceso a internet. 
 
El tiempo para realizar el trabajo no supera los 45 minutos, en la socialización 
antes realizada del proyecto se dio a conocer la dirección del blog y se les envió 
un link con esta misma dirección a cada correo. 
 
Durante esta experiencia de recolección de información se denota un compromiso 
o una colaboración baja, no se han recibido comentarios. (Anexo 1). 
 
 
 
Conservar la 
calma 
Correr 
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5.3.4 Interpretación de datos 
Los datos recolectados a través de la encuesta se analizaron en conjunto para 
cumplir con una muestra lo suficientemente confiable con respecto a la aceptación 
del material educativo computacional.  
 
En las graficas 1 a la 18 se observan los aspectos que fueron evaluados por los 
docentes y directivos docentes. 
 
 Resultados de la encuesta aplicada. 
 
Pregunta 1. Nombre y Apellidos completos. Nos reservamos la publicación de los 
nombres de los docentes que contestaron la encuesta. 
 
 
Pregunta 2. Cargo. 
 
 
 
 Docente 
 
14 100% 
Directivo Docente 
 
0 0% 
Administrativo 
 
0 0% 
Orientador 
 
0 0% 
Otro 
 
0 0% 
Estudiante 
 
0 0% 
 
 
Gráfica  11. Encuesta a Docentes, pregunta 2. 
Se denota la poca participación en la encuesta y preocupantemente no se observa 
ninguna otra dependencia más allá de los docentes interesados. 
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Pregunta 3. Ciclo al que pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  12. Encuesta a Docentes, pregunta 3. 
 
La mayoría de personas que responden la encuesta se encuentran en el ciclo 1 y 
ninguno al ciclo 4. 
 
Pregunta 4. Jornada a la que pertenece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  13. Encuesta a Docentes, pregunta 4. 
 
  
Ciclo 1 10 71% 
Ciclo 2 2 14% 
Ciclo 3 1 7% 
Ciclo 4 0 0% 
Ciclo 5 1 7% 
Mañana 
 
13 93% 
Tarde 
 
1 7% 
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La mayoría de personas que responden la encuesta se encuentran en la jornada 
mañana. 
Pregunta 5. Tiempo en la institución. 
1 -  o menos de un año 6 43% 
2 
 
0 0% 
3 
 
1 7% 
4 
 
2 14% 
5 
 
1 7% 
6 
 
1 7% 
7 
 
1 7% 
8 
 
0 0% 
9 
 
1 7% 
10 -  o más años 1 7% 
 
Gráfica  14. Encuesta a Docentes, pregunta 5. 
 
La mayoría de personas que laboran en la institución son nuevas en cuanto al 
desarrollo de labores. 
 
Pregunta 6. ¿Conoce usted el plan de 
emergencias y contingencias del colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  15. Encuesta a Docentes, pregunta 6. 
 
Hay un excelente trabajo de difusión de los proyectos institucionales, ya que la 
mitad de la población conoce el plan de emergencias y contingencias del colegio. 
 
Si 
 
7 50% 
No 
 
2 14% 
Algunos Aspectos 
 
5 36% 
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Pregunta 7. ¿Conoce usted el plan de prevención y mitigación del colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  16. Encuesta a Docentes, pregunta 7. 
 
Hay un excelente trabajo de difusión de los proyectos institucionales, ya que la 
mitad de la población conoce el plan de prevención y mitigación del colegio. 
 
Pregunta 8. ¿Conoce usted el plan de emergencias del colegio? 
 
 
Si 
 
9 64% 
No 
 
2 14% 
Algunos Aspectos 
 
2 14% 
 
 
 
 
Gráfica  17. Encuesta a Docentes, pregunta 8. 
 
Hay un excelente trabajo de difusión de los proyectos institucionales, ya que la 
mitad de la población conoce el plan de emergencias del colegio. 
 
 
 
 
 
 
Si 
 
6 43% 
No 
 
4 29% 
Algunos Aspectos 
 
4 29% 
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Pregunta 9. ¿Conoce usted el plan de contingencias del colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  18. Encuesta a Docentes, pregunta 9. 
 
Hay un excelente trabajo de difusión de los proyectos institucionales, ya que la 
mitad de la población conoce el plan de contingencias del colegio. 
 
Pregunta 10. ¿Conoce usted el plan de recuperación del colegio? 
 
 
Si 
 
2 14% 
No 
 
10 71% 
Algunos Aspectos 
 
2 14% 
 
 
 
Gráfica  19. Encuesta a Docentes, pregunta 10. 
 
No existe claridad en la difusión de los proyectos recuperación, ya que más de la 
mitad de la población no conoce el plan de contingencias del colegio. 
 
  
 
Si  
6 43% 
No 
 
4 29% 
Algunos Aspectos 
 
4 29% 
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Pregunta 11. ¿Conoce usted el plan de acción del colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  20. Encuesta a Docentes, pregunta 11. 
 
No existe claridad en la difusión de los planes de acción del colegio, esto coloca 
en posiciones de vulnerabilidad a la población docente, menos de la mitad de la 
población conoce este plan. 
 
Pregunta 12. Enuncie brevemente que es un riesgo 
 
Los encuestados contestaron: Es  poner la vida en peligro ante cualquier 
eventualidad que se pueda presentar. 
 
Pregunta 13. Enuncie brevemente que es una amenaza 
 
Los encuestados contestaron  que son fenómenos que ponen en peligro la vida 
humana. 
Pregunta 14. Enuncie brevemente que es un desastre 
 
Los encuestados respondieron que son catástrofes donde se pierden muchas 
vidas humanas, causados por fenómenos naturales o errores humanos. 
 
Pregunta 15. Haga una relación clara y corta del riesgo, la amenaza y el desastre 
 
Los encuestados contestaron que un riesgo es una amenaza de un fenómeno 
natural, tecnológico o social que arriesgan la vida de los seres humanos. 
Si 
 
6 43% 
No 
 
3 21% 
Algunos Aspectos 
 
5 36% 
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Pregunta 16. ¿Qué es el Riesgo? 
Amenaza 
 
3 21% 
Vulnerabilidad 
 
6 43% 
Amenaza y Vulnerabilidad 
 
7 50% 
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. 
 
 
 
Gráfica  21. Encuesta a Docentes, pregunta 16. 
 
No existe claridad respecto al término o se tiene confusión por saberes populares, 
se debe decir que el riesgo encierra a la amenaza y a la vulnerabilidad. 
 
Pregunta 17. ¿Qué acciones previas cree usted que deben existir para la creación 
del plan de emergencias y contingencias? 
 
Los encuestados contestaron: 1) Todo el personal debe estar capacitado de lo que 
debe  hacer en caso de una emergencia, 2) Deben existir brigadas de prevención 
y desastres, brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, debe existir 
una señalización etc. 
Pregunta 18. ¿Cuál es el objetivo del plan de emergencias y contingencias? 
 
Los encuestados contestaron: El objetivo es preservar  la vida humana. 
 
La interfaz utilizada por la herramienta google – docs se encuentra en el anexo 1. 
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5.4 VALIDACIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO COMPUTALIZADO 
Esta fase del desarrollo de la investigación se realizó con el fin de evaluar 
aspectos que retroalimenten el contenido de las dos herramientas utilizadas (Blog 
y Base de Datos en Microsoft Acces) teniendo en cuenta: la comunicación, la 
forma de presentación y la asimilación por parte de los docentes y directivos 
docentes de los conceptos dados. Se realizaron dos tipos de pruebas: Prueba 
preliminar (encuesta vía correo electrónico) y prueba final a partir de comentarios 
tabulados desde el Blog. 
 
La finalidad de la prueba preliminar  fue, validar la pertinencia de la temática 
abordada para identificar aspectos que mejoraran el producto final. La segunda 
prueba validó el resultado final. 
 
La interfaz utilizada por la herramienta google – docs se encuentra en el anexo 2. 
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6. PROPUESTA 
El proyecto se enmarca en la elaboración y la comprensión del Plan escolar de 
emergencia y contingencia de las diferentes instituciones educativas a nivel 
preescolar, primaria y secundaria del territorio nacional, permitiendo la 
comprensión conceptual y el desarrollo documental del sistema de información 
para la gestión escolar de riesgo. 
El desarrollo de este material educativo computarizado está dirigido como apoyo al 
docente, o persona encargada del desarrollo del plan de gestión escolar de la 
institución educativa Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez de carácter privado. 
Se desarrolla una base de datos, en una hoja de cálculo, de carácter gratuito, 
soportado en una base informática de uso común, este material educativo 
computarizado (MEC), está sujeto a revisión y validación tanto de expertos como 
por la comunidad educativa en general, permitiendo esto analizar la pertinencia de 
la forma en que se aborda la temática y los recursos dentro del MEC para el 
desarrollo institucional y así poder tomar las determinaciones correspondientes 
para crear un material pertinente y de verdadera comprensión, ejemplificación, 
practica y evaluación, en las etapas planteadas por la administración que se 
aplican en dicha institución. 
Contendrá un lenguaje específico respecto a la elaboración del material educativo 
computacional, y estará soportado en una plataforma virtual como Microsoft Office 
Excel 2007 y Visual Basic, en cuanto a los gráficos e imágenes, estas serán 
creadas en Macromedia Flash MX, la diagramación y lenguaje estarán de acuerdo 
a las exigencias de  la temática escogida, sus contenidos conceptuales acordes al 
tema, actividades según los factores identificados en la observación y la 
retroalimentación. 
El documento puede ser descargado de forma gratuita, cuando el usuario ingrese 
al blog (http://sistemaingesr.blogspot.com/), creado para contener la aplicación y 
realice la respectiva descarga, se espera que al terminar el proceso de 
investigación – descriptiva, se genere un resultado llegando a ser similar a una 
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investigación – acción, por producir una herramienta complementaria, aportando a 
la apropiación del conocimiento como un factor perteneciente a todos y para 
todos. 
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7. PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 
Los recursos están supeditados a los equipos de cómputo, las conexiones a la red 
y la bibliografía correspondiente. 
El presupuesto está ligado a la depreciación de los equipos de cómputo y costos 
depreciados así: 
 
Equipo o Recurso 
 
Valor 
 
Descripción 
 2 Equipos de computo 
 Conexión a Internet 
 Material Bibliográfico 
 Horas Hombre 
 Impresiones 
 Varios 
 Total 
 Total 
 $ 4.000.000 
 Mensualidad $ 80.000  
 $ 100.000 
 $ 5000 – hora 
 $ 50.000 
 $ 100.000 
 
 10% anual 
 100% mes 
 100% 
 100 horas 
 100%  
 100% 
 
 1.830.000 
 
Tabla 3. Presupuestos y recursos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Partiendo de la pregunta realizada en el planteamiento del problema, los objetivos 
trazados, y después de llevar a cabo la realización, implementación y validación 
de un material educativo computarizado, enmarcado dentro del campo de acción 
del proyecto de prevención de riesgos escolares, el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías, haciendo énfasis en conceptos, estructuración documental, 
en el Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez como base primaria de recolección 
de datos y entes de control a nivel nacional,  se evidencia que la población de 
educadores aceptan alternativas nuevas de enseñanza – aprendizaje, que 
posibilitan el potenciar nuevos conocimientos o afianzamiento de aprendizajes 
previos. 
El desarrollo del material utiliza una estrategia pedagógica que busca brindar un 
aporte constructivista al modelo pedagógico de la institución, se plantea el 
desarrollo de un material que en la medida de lo posible utiliza recursos 
informáticos de última tecnología, que aporte de manera valiosa a la apropiación 
de planes de emergencia, contingencia y sobre todo de prevención dentro de su 
contexto específico, pero respetando los parámetros pedagógicos y estratégicos 
planteados por la institución que amablemente nos abrió sus puertas. 
Dadas las condiciones para la apropiación de las actividades de aprendizaje, las 
actividades de comprensión se evidencian más fácilmente, éstas llevan los 
conceptos a un nivel de aplicabilidad real. En términos generales, dentro del 
contexto del proyecto, los docentes manifestaron su inquietud por pasar de lo 
teórico a lo práctico y viceversa, lo que enriquece los procesos en el colegio.  
La posibilidad de utilizar entornos virtuales (generalmente desvirtuados), ofrece 
una nueva motivación para el aprendizaje de temáticas diferentes de explicar (la 
prevención como fundamento de una vida saludable y sin sobresaltos); el 
encontrar nuevos parámetros de visualización al usar videos, programas, colores, 
sombras, formas y la red al servicio de la educación, llamó especialmente la 
atención. 
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En cuanto al desarrollo como tal de la herramienta, la observación de los docentes 
pondera la eficacia en el empleo del modelo blended-learning (presencial y virtual) 
en el desarrollo del material. Recordando que el empleo de este modelo involucra 
todos los elementos contextuales que afectan al “estudiante” (todo aquel que 
aprende), y ha sido evidente que dentro de todos estos elementos contextuales la 
herramienta ha sido pertinente. 
En términos de interacción con el Material Educativo Computarizado (MEC), la 
observación plantea los siguientes aspectos: 
Es agradable ver cómo algunos docentes lograron entender algunos conceptos 
únicamente mediante el uso del material, lo cual no se había conseguido en las 
condiciones de aula normal, generalmente los “estudiantes” no resuelven dudas, el 
material retroalimenta, guía y presenta alternativas que permiten la comprensión 
de las temáticas expuestas sin que la actividad se convierta en monótona o 
conservadora o el grupo (comunidad docente) realice algún tipo de presión 
negativa. 
Indudablemente fue una experiencia grata para los docentes que bien nos 
colaboraron como población de muestra, pero lo fue más para los autores del 
proyecto, afirmando que: 
 El desarrollo del material educativo computarizado de apoyo como 
herramienta didáctica para la comprensión conceptual y el desarrollo 
documental de los planes de emergencia y prevención, se enmarca de 
manera innovadora, dentro del modelo de trabajo por proyectos 
transversales del Colegio base, ya que involucra al docente - estudiante, el 
saber cotidiano y el saber hacer por parte de los docentes – directivos 
docentes. 
 
 El MEC cuenta con elementos gráficos (videos y ayuda) que evidencian un 
estilo propio a lo largo del material, visualmente generan impacto y 
apropiación de la temática planteada. 
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 La interfaz tiene elementos que permiten una adecuada apropiación de las 
temáticas, se destaca la retroalimentación constante y la coherencia 
evolutiva de los contenidos. 
 El desarrollo del material se enmarcó metodológicamente en 
investigaciones exploratorias y descriptivas; ya que éste tipo de temáticas 
no se pueden medir de manera exacta. Además de la recolección de 
información, se hace necesario un sentido de observación agudo, pues es 
un proceso que tiende a ser desigual, ya que los ritmos de aprendizaje y 
hábitos de trabajo de los docentes - estudiantes son distintos. 
 El proyecto se ha realizado bajo el cumplimiento de normas que exigen los 
diferentes entes de prevención y desastres y el ministerio de educación 
nacional. 
 El presente estudio se ha realizado para que las diferentes instituciones 
educativas tengan una guía para prevenir cualquier eventualidad de riesgo 
que se pueda presentar dentro de los colegios ya sean de carácter público  
o privado.  
 El proyecto se enmarca en la elaboración y la comprensión del Plan escolar 
de emergencia y contingencia de las diferentes instituciones educativas a 
nivel preescolar, primario y secundario del territorio nacional, permitiendo la 
comprensión conceptual y el desarrollo documental del sistema de 
información para la gestión escolar de riesgo. 
 
La satisfacción por parte de los autores es considerable, ya que se cumplieron los 
objetivos. Se espera que todo el trabajo sea valorado con la más grata 
recompensa. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Encuesta para el sistema de información para la gestión escolar 
de riesgo. 
 
Figura 5. Interfaz Encuesta Docente. 
Esta es la pantalla que encuentra el usuario, al momento de acceder a la encuesta 
a través de su correo electrónico. 
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Dependiendo del tipo de pregunta la interfaz de esta herramienta le permite al 
usuario escoger entre una lista de chequeo, seleccionar varias respuestas, una 
sola respuesta o introducir un texto. 
A continuación se presentan las preguntas utilizadas en la encuesta uno. 
Pregunta 1. Nombre y Apellidos completos.  
Pregunta 2. Cargo. 
Pregunta 3. Ciclo al que pertenece. 
Pregunta 4. Jornada a la que pertenece. 
Pregunta 5. Tiempo en la institución. 
Pregunta 6. ¿Conoce usted el plan de emergencias y contingencias del colegio? 
Pregunta 7. ¿Conoce usted el plan de prevención y mitigación del colegio? 
Pregunta 8. ¿Conoce usted el plan de emergencias del colegio? 
Pregunta 9. ¿Conoce usted el plan de contingencias del colegio? 
Pregunta 10. ¿Conoce usted el plan de recuperación del colegio? 
Pregunta 11. ¿Conoce usted el plan de acción del colegio? 
Pregunta 12. Enuncie brevemente que es un riesgo 
Pregunta 13. Enuncie brevemente que es una amenaza 
Pregunta 14. Enuncie brevemente que es un desastre 
Pregunta 15. Haga una relación clara y corta del riesgo, la amenaza y el desastre 
Pregunta 16. ¿Qué es el Riesgo? 
Pregunta 17. ¿Qué acciones previas cree usted que deben existir para la creación 
del plan de emergencias y contingencias? 
Pregunta 18. ¿Cuál es el objetivo del plan de emergencias y contingencias? 
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ANEXO 2. (Blog) Sistema información para gestión de riesgo. 
 
Figura 6. Interfaz Blog. 
Se crea el blog, para facilitar la comprensión de conceptos sobre la gestión del 
riesgo en instituciones educativas, descargar la base de datos en Microsoft Acces 
que les permitirá a los encargados de la documentación crear de forma fácil los 
documentos reglamentarios solicitados para estos planes desde las instituciones 
de control a nivel nacional. 
Para tener acceso a este blog, necesita un computador conectado a internet y 
tener instalado Microsoft Acces 2003, para diligenciar los documentos. 
Dirección del blog:            http://sistemaingesr.blogspot.com/ 
 
